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M ONTHEY Tél. 0 2 5 / 4  28 73
p o u r  hommes 
et jeunes gens
T oujours  un  pas  d ' a v a n c e
- H è ie .L
C Z h a M f c z i [
Tél. 025 /  8 42 45
M arc  et Eva D éfago, p ro p r . -d i r .
80 lits -  Tout co n fo r t  -  Bar - Park ing  p r iv é  p o u r  25 vo itu res
Dancing « Aux Treize Etoiles »
Les m e il leu rs  orchestres dans un cad re  sym path ique . 
O u ve r t  jusqu 'à  2 heures. Lund i fermé.
M onlhey Propr. Marius  Buttef, tél. 025 /  4 24 08.
Dès le d é b u t  ju in ,  tenanc ie r  du  re s tau ran t-buve t te  
de  la do u ch e  - p iscine.
us su p  e s  ^
~  M A P T I D N Y
A venue  de  la Gare - Téléphone 0 2 6  / 2  2 3  2 0
BALLY
C o n fo rta b le  flâneur 
d ’été pour la v i l le  
et le sport.

«A CIBA, la recherche est une tradition 
pour les colorants et pour des prépa­
rations aussi variées que les spécialités 
pharmaceutiques, les agents d ’apprêt, 
les matières plastiques et la photo ­
graphie. Autant de secteurs où CIBA 
est décidée à répondre toujours mieux 
à l’attente d ’une clientèle fidèle répartie 
sur le monde entier et qui lui fait 
confiance depuis plus de trois-quarts 
de siècle.»
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Montana-Crans
111
Hôtel Eldorado
Site t ra n q u i l le  et enso­
le i l lé  -  V ue  in com para ­
b le  sur la cha îne  des 
A lp e s  vala isannes -  Tout 
co n to r t  -  Cu is ine  très 
s o ign ée  et va r iée
Fam il le  Francis Bonv in , 
té l. 0 2 7 / 7  13 33
Chandolin
à 2000 m.
L 'hô te l m oderne  
du
val d 'A n n iv ie rs
Prix spéc iaux po u r  
séjours p ro lo n g é s
U .Z u ffe rey , p rop . 
Tél. 0 2 7 / 6  82 68
HOTEL PLAMPRAS
C RANS  
Hôtel Continental 40 nts
Situa tion  cen tra le , 
t ra n q u i l le  et en so le i l lée
Propr. R. Gaillard Tél. 027 /  7 26 21
£ o c l è n c 1380 m.
la p it to resque  station (été et h iver) du val 
d 'Hérens, avec ses costumes et ses tradit ions, 
sa f lo re  et ses excursions.
Hôtels : d 'E vo lène , Dent-B lanche, Herm itage, 
Eden, A lp ina .
Pensions : d 'Evo lène , Bellevue.
L E S  H À U D È R E S
Hôtel Edelweiss 027 /  4  61 07
M a is o n  s y m p a th iq u e  e t c o n fo r ta ­
b le .  Réputée p o u r  son e x c e lle n te  
cu is in e  e t  ses bons v in s .  Toutes 
sp éc ia l i té s  v a la is a n n e s  a u  c a rn o t-  
ze t.  C h a m b re s  avec  eau  co u ra n te  
c h a u d e  e t f r o id e .  C h a u f f .  c e n tra l.  
V ou s  y  t ro u v e re z  le repos e t le
Fam ille  Joseph Anzévu i-R udaz
Hôtel - Pension M oiry
G R IM E N T Z  -  A lt .  1570 m. La perle  du v a l  d 'Anniv iers
O u v e r t  to u te  l 'a n n é e .  V é r i t a b le  s é jo u r  a lp e s t re .  G ra n d s  cham ps  
d e  s k i.  Belle  ro u te  e n t iè re m e n t  a s p h a l té e  ju s q u 'a u  g la c ie r  de 
M o ir y .  T o u t c o n fo r t .  C u is in e  so ign é e . 60 l i ts .  Eau c h au de  e t f r o id e  
dans  tou tes  les c h am bre s .  P r ix  f o r f a i t a i r e  : de Fr. 25.— à 3 0 .—. 
P rospectus. T é lé ph on e  0 27  /  6 81 44.
V ita l  S a lam in , propr.,  guide e t directeur de l'Ecole suisse de ski.
Hôtel d’Anniviers v isso ie ,  ait. 1200 m.
au cœur du val d 'Anniv iers  
N om b reu x  buts de  p ro m e n a d e  
Prix m odérés  -  Bonne cuis ine 
Famille Rossi-Florey, tél. 0 2 7 / 6  81 01
Pension Edelweiss
Mottec
Spécia l i tés du  pa tron  
sur la rou te  de  Z ina l 
A l t .  1550 m.
Fam. M onnet Tél. 0 2 7 / 6  81 68
WALLIS
Zerm att
Ruhe, g e d ie g e n e n  K om fo rt ,  au sgeze ich ne te  Küche, 
Restaurant m it A tm osp hä re ,  g rosszü g ig e  Ha l le , in t im e  
Bar und  a lles was es sonst noch  b rauch t  d a m it  sich 
de r  Gast he im isch füh l t  f in d e t  er im H o te l  m it Tra­
d i t io n ,  im
HOTEL GORNERGRAT
2000 m.
Le jo ya u  des A lp e s  
Vacances t ranqu il les  en m o n tag ne  
Faune et f lo re  a lpestres 
C en tre  a lp in  d e  p re m ie r  o rd re  
R oute  carrossab le fou te  l 'année 
7 hô te ls  -  Pensions -  Dorto irs  -  Chalets
Auskunft durch die Direktion Tel. 0 2 8 / 7  70 33
Bureau d e  rense ignem ents , tél. 027 /  4 61 67
Saas-Fee
Vos vacances au beau v i l la g e  des glaciers, 
la p e r le  des A lp e s
Hôtel du Glacier
M a iso n  d e  fa m i l le  -  C u is ine  ré pu té e
Tout c o n fo r t  -  L ift -  Balcons -  G ra n d e  ferrasse
en so le i l lé e
Prière d e  réserver vos chambres assez tô t 
Tél. 0 2 8 / 4  81 26 -  T é lé g ra m m e s :  G la c ie rh ô te l  
Fam. Léo Supersaxo
Hôtel Touring garni
Saas-Fee
P ro p r ié ta i re  : B runo  Im s e n g -T o rre n t  
Tél.  028  /  4  81 93
Toutes les c h am bre s  avec  eau  c o u ran te ,  
r a d io ,  té lé p h o n e ,  b a lc o n  - Douches p r iv é es  
G ra n d e  te rrasse  e ns o le i l lé e  - H a l l  s p a c ie u x  
P r ix  m odérés
CAFÉ-RESTAURANT DU BARRAGE DE M O IR Y
A lt .  2300 m. Tél. 0 2 7 / 6  82 46
R oute carrossab le  -  S p le n d id e  vue  
sur le lac a r t i f ic ie l  d e  M o ir y  - V ins 
de  1er cho ix ,  spécia l ités vala isannes
Fam. V i ta l  V o u a rd o u x ,  g u id e -s k ie u r
Téléphérique Leukerbad-Gemmipass AG
Réouverture : 13 mai 1968
N otre  té lé p h é r iq u e  am ène les fouris ies en 8 minutes 
sur le co l,  d ’où iis jou issent d 'u n  panoram a incom ­
p a rab le  sur les A lp e s  valaisannes. C'est aussi le po in t  
d e  dé pa r t  p o u r  le W i ld s t ru b e l ,  la P la ine -M orfe ,  M o n ­
tana et La Lenk. Le co l d e  la G em m i se p rê te  fac i le ­
ment com m e excurs ion du d im a nche  p o u r  les familles, 
m êm e avec de  pe tits  enfants.
R ense ignem ents  et p rospectus par
S po r f -H ô fe l  W i ld s t ru b e l  —  Fam il le  Léon de  V i l la
Hotel-& Bädergesellschaft LEUKERBAD
LEITENDER ARZT : DR H. A. EBENER DIREKTION : A. WILLI-JOBIN
6 HOTELS 390 BETTEN TEL. (027) 6 44 44 WALLIS-SCHWEIZ HÖHE : 1411 METER
Où que vous soyez en Valais, 
dans les vallées ou dans les villes, 
Innovation est à proximité, 
pour tous vos achats.
Wo immer Sie sich im Wallis 
befinden, ist die Innovation für 
Ihre Einkäufe in der Nähe.
■G R A N D S  MAGASINS A L ’I
/Hartigivy
ville-étape sur la route du Simplon 
au départ des tunnels routiers 
du Grand-Saint-Bernard et du Mont-Blanc
Monthey a lt i tude  470 m.
carrefour du tourisme du Bas-Yalais
Les Gieftes a lt i tude  1200-1350 m. 
station d'été et d'hiver
panorama unique sur la plaine du Rhône et le lac Léman
Fabrique 
de viande séchée 
et de jambons 
du Valais
Gabriel Fleury
Bramois
Tél. 027 /  2 37 68
Carillons vaiaisans
La b e l le  p la q u e t te  
i l lus trée  
du  pasteur V err ie t  
tou jou rs  en ven te  
en l ib ra ir ie  et à 
l ' Im p r im e r ie  P il le t 
Fr. 6.—
BUREAU
Toutes machines et 
m ob i l ie r  de  bureau
M agas in  : rue des Remparts, Sion 
Té. 0 2 7 / 2  37 73
O rg an isa t io n  
p o u r  le  Valais
Ï È t m t i
TEINTURERIE VALAISANNE
Henri Jacquod & C ie - 19$0 Sion 
M onthey - M artigny - Sierre
La plus g ra n d e  en trep r ise  m o d e rn e  
de  te in tu re r ie  du Valais.
Dessert à la satis fact ion g é né ra le  
p lus d e  60 d é p ô ts  et 6 magasins.
#  détachage
#  teinture
#  nettoyage à  sec
#  repassage automatique 
S  nettoyage de tapis
#  intérieurs de voiture
VERBIER
A G F A
K O D A K
B O L E X
PHOTO M I C H E L  DARBELLAY
La solution de vos problèmes cinéma, 
photo, publicité, reportages, prospection touristique, etc.
MARTIGNY
C A N O N
N I K O N
P E N T A X
Fendan t D o le
« SOLEIL DU VALAIS » V A H O N E « VALERIA »
J ohann isbe rg S I O N G ra n d  v in  mousseux
« GOUTTE D’OR » S U I S S E « VAL STAR »
n s  * »
Un des fleurons 
de notre 
lignée
GRANBOUQUET
S VALAIS
’//// //( • ';
l^HOVl N S V>VL>Xl-S
Il « ondoie » poissons, 
fruits de mer, 
asperges,
mets au fromage
PROVINS 
VALAIS
Sierre : Garage 13 Etoiles, J. Nanchen
Sion : Garage du Rhône, Mario Gagliardi
Martigny : Garage City, Bruchez & Matter 
Monthey : Garage du Simplon, A. Ponizzi
Coupé sport
TREIZE ETOILESB I B L I O T H E C f l  Vf lLLESlAWfl
Edmond Bille Jeunesse d'un peintre
suivi d e  ses « Heures valaisannes », m ém o ires  présentés par 
S. C or in na  B i l le
V o lu m e  d e  328 pages, 15 X  21 cm., 8 i l lus tra t ions (portra i ts ) ,  
Fr. 20.—
Henri Micheiet L’inventeur Isaac de Rivaz
Ses recherches techn iques  et ses ten ta t ives  indus tr ie l les  
Préface d e  M a u r ic e  Daumas
V o lu m e  d e  400 pages, 1 5 X 2 1  cm., 5 h o rs - te x te  et 21 dessins, 
Fr. 30.—
Mémoires de Louis Robatel
O ff ic ie r  au se rv ice  d 'E spag ne  pu is  d e  France, présentés par 
A n d ré  D onn e t
V o lu m e  d e  296 pages, 1 5 X 2 1  cm., avec un po r t ra i t ,  Fr. 24.—  
Jean-Paul Hayoz et Félix Tisserand
Documents relatifs aux capucins de 
la province de Savoie en VaBais
V o lu m e  d e  182 pages, 15 X  21 cm., i l lus tré  d e  16 p lanches, 
Fr. 18.—
ch.-E. de Rivaz Mes souvenirs de Paris
V o lu m e  d e  330 pages, 15 X  21 cm., 1 po r t ra i t ,  Fr. 25.—
En v e n te  dans les l ib ra ir ies  et à l ' Im p r im e r ie  Pi l ief,  
a venue  d e  la G a re  19, à M a r t ig n y
Les meubles rustiques 
créent l'am biance...
Pin
et surtout à ces prix !
Salle à m a nge r  c o m p lè te ,  soit : bu f fe t ,  tab le ,  banc d 'a n g le  
et 2 chaises, le t o u t ............................. Fr. 1690.—
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T R I S C O N I  - M E U B L E S  - M O N T H E Y
4 étages d 'e x p o s i t io n
P a r a î t  le 20 d e  c h aq u e  mois  - E d i t e u r  responsab le  : Im p r im e r i e  P i l l e t  S .A . ,  
M a r t ig n y  - R é d a c te u r  en  che f  : Bojen O lso m m e r ,  1950 S ion ,  té l .  0 2 7 /2 5 4 5 4 .  
F o n d a t e u r  e t  p r é s id e n t  de la  com m iss ion  de r éd a c t io n  : M* E d m o n d  G a y  - 
A d m in is t r a t io n ,  im p ress io n  e t  e x p é d i t io n  : Im p r im e r i e  P i l l e t  S. A . ,  avenue  
d e  la  G a r e  19, 1920 M a r t ig n y  1 /  Suisse -  Serv ice  des annonces  : Pu b l ic i ta s  
S . A . ,  1951 S ion ,  tél. 027 /  3 71 11 -  A b o n n e m e n t s  : Suisse  F r .  18.—  ; 
é t r a n g e r  F r .  22.— ; le n u m éro  F r .  1.60 - Chèques  p o s ta u x  19 -  4320, Sion.
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Les enfants terribles
Sommes-nous responsables de leur révolte ? Est-ce l’occasion de 
faire notre autocritique comme le propose Maurice Chappaz ? 
Son sentiment rejoint celui de grands observateurs européens. 
Mais en amorçant cette discussion nous exposerons, d ’accord 
avec lui, quelques vues divergentes. Selon sa philosophie, nous 
aurions fa it fausse route au départ. En centrant nos efforts 
sur le matériel, sur une civilisation dite de consommation, 
nous aurions perdu de vue je ne sais quoi d’essentiel. Beauté, 
liberté, harmonie, vibrations, nature fraîche et sereine. Univers 
mutant. Nous serions suppôts du béton et de l’industrie, mots 
qui ne signifient plus rien de positif. Monde fossile. Les cara­
vansérails de Crans-sur-Sierre. Les téléfériques, ah ! les télé- 
fériques, la foule sani mérite hissée mécaniquement sur les 
sommets alors qu’il faudrait les gagner à la force du jarret, 
à la force du poignet. Mais nos enfants ne sont pas tous 
des alpinistes. Qu’est-ce qui les démange, au juste ? A vant de 
faire notre mea culpa, il faudrait au moins essayer d’y  voir 
clair. D ’abord nous ne sommes pas tous des massacreurs de 
nature, mais mériterions plutôt d’être considérés comme des 
pères nourriciers. M e Tissières ne fait que réaliser, dès la chose 
possible, les projets déjà conçus par nos ancêtres pour amé­
liorer l’ordinaire valaisan — ils songeaient déjà à l’escalade 
commerciale des montagnes, ou à les perforer : preuve en 
soit cette initiative de Franz Venetz, l’ingénieur, qui, rendue 
publique en 1859, ne visait rien moins qu’à construire une 
route en spirale à l’intérieur du Cervin pour en rendre la cime 
commodément accessible aux voyageurs (vous verrez cela en 
juillet, grâce à une communication d’Antoine Gattlen : dom­
mage que, faute de place, nous ne l’ayons pas déjà ici pour 
corser notre propos). De la même époque datent nombre de 
projets d ’ascenseurs, de funiculaires, de volets percés un peu 
partout dans les flancs de notre isoloir. Inventifs et entrepre­
nants, nos prédécesseurs auraient été joliment plus avancés 
que nous si seulement la technique leur_ en avait fourni les 
moyens. En quoi sommes-nous coupables ? Discutons. La faute 
est peut-être au tourisme de masse. Mais il se peut aussi qu’en 
dernière analyse il ne nous reste que Vamertume de constater 
que ce qui manque à nos enfants anarchistes, c’est la nécessité 
où nous nous sommes trouvés de lutter durement pour gagner 
notre pain et le leur, et d’avoir voulu leur donner un peu de 
ce superflu dont nous avons été privés nous-mêmes. Nous nous 
sommes trop efforcés d’assurer leur avenir. Les aimant trop, 
nous les avons gâtés, c’est humain. Comblés, ils ne savent plus 
contre quoi tourner leur énergie ; ce qu’ils ambitionnent main­
tenant, c’est de rompre le cercle de notre prévoyance.
M A U R I C E  C H A P P A Z
ALLO PARIS 
ICI VALAIS!
N on , je ne parlerai pas de récital de poésie. A  l’O dèon , 
Tchicaya l’A frica in  déclamait d ’une  voix  in térieure , b o u r ­
donnante , musicale, une  voix qui dansait, ses poèmes :
la jungle, le fleuve... 
et moi j’avais com m encé exprès :
Valais, ô pays de la Bible.
Mais la Bible, les avocats ou les en trep reneurs  la re fe r­
m ent ou la b rû len t.  Le pire encore est quand  ils l’in te rp rè ­
tent. Il s’agit alors de leur « progrès », de leur m y the , de 
la société d ’abondance.
O r  c’est cette société que j’ai vue contestée avec une  
violence folle, aveugle, à la fois justifiée et injustifiable. 
Par qui ? P a r  les fils d ’avocats, d ’en trep reneurs ,  d ’industriels, 
de professeurs, pa r  de jeunes curés qui collaient déjà des 
affiches « P o u r  une  présence de la R év o lu t ion  dans l ’Eglise ». 
Oui, et u n  g rand  p o t  de pe in tu re  noire  répé ta it  sur les m urs 
des locatifs : « Le bé ton  nous tue » ou m êm e « Le béton  
nous enseigne l’indifférence », ce qui éta it une  curieuse 
nuance au milieu de ce vaste désordre, de cet âpre refus.
Je ne vais pas détailler cette révo lte  des étudiants. Elle 
n ’était pas politique, c’est-à-dire q u ’elle n ’appartena it  pas 
à u n  p a rt i  politique. Elle les rejetait, elle les sifflait tous. 
C en t  mille jeunes gens se son t émus, se son t rués con tre  les 
gardiens de l’o rd re  parce q u ’au fond  de cet o rdre , soi-disant 
o rdre ,  il y avait quelque chose que radica lem ent ils re fu ­
saient.
Ils o n t  cependan t part ie  liée avec la société q u ’ils récu ­
sent. De sorte q u ’on p o u rra i t  découvrir  leurs vanités, leurs 
erreurs, leur rep roche r  leurs irresponsabilités et leurs con ­
tradictions . E t cela serait plus décent (à défaut de co m p ren ­
dre) que les f la t te r  com m e les mielleux politiciens de can ti­
nes, lesquels se rassuren t cons tam m en t d ’ailleurs par une 
incan ta t ion  de lieux com m uns.
J ’aime p o u r ta n t  les cantines quand  elles son t « bon en­
fan t » et toutes ces tables qui sen ten t le sapin. Les bulles 
de lim onade s’in f il tren t dans les planches et les cigares 
nagen t dans les flaques de vin. E t  un  gibus se lève et d it : 
« Q uand  j’ai pris les finances, elles é ta ient au b o rd  de l’abî­
me, m a in te n an t  nous avons fait un  pas en avan t ! »
Je reviens à la révolte  des é tudiants  p o u r  tro u v e r  la m ien ­
ne, je cherche Paris p o u r  re n co n tre r  le Valais.
SçiM'.t
U n  placard  de la Sorbonne  criait : « A quo i sert de ne 
pas m o u r i r  de faim  si c’est p o u r  p é r i r  d ’ennui ? »
E t u n  co m m e n ta te u r  exp liquait : « Les é tud ian ts  n ’étu- 
d ien t pas seulem ent p o u r  ê tre  reçus ; les ouvriers  ne t r a ­
va illent pas seulem ent p o u r  p ro d u ire  ; les c itoyens n ’o n t  pas 
p o u r  un ique  fonc t ion  d ’être  des boulons dans l’énorm e m a ­
chine de l’E ta t .  Il n ’y a pas une  m achine  vie. E t  m êm e p o u r  
nous réjouir , nous ne voulons pas q u ’o n  nous a t t rap e  et 
q u ’on  nous fourre ,  en nous séduisant tou jours  par le plus 
bas, en o rganisan t les facilités (qui tou tes  o n t  un  rendem en t 
com mercial) dans la grande m achine  à loisirs. »
Je m e suis p iqué  à ces argum ents .
Le grand prob lèm e p o u r  les pays sous-développés est un 
prob lèm e de pain.
P o u r  les autres, p o u r  ceux qui o n t  de la chance, c’est un 
prob lèm e de cu l tu re  et cela engendrera  aussi des révo lu ­
tions plus terribles que les autres : des refus biologiques
com m e il y  a eu des refus idéologiques. La jeunesse ne po u rra  
plus s’adap te r  e t b loquera  les rouages. P a r  passivité : les 
hippies ; p a r  violence : les étudiants... et autres.
La vérité  du Valais présen t e t à ven ir  t ien t en deux m ots  : 
cu l tu re  et na ture .
La vague parisienne, je l’appelle la dém ocra tisa t ion  des 
études sans les m oyens. N o u s  connaissons ça en Suisse, en 
Valais. La cu l tu re  au rabais. Les écoles sous fo rm e  de m ètres 
cubes c’est encore dans l’o rd re  du  possible ; les écoles sous 
fo rm e d ’enseignants qualifiés, en n o m b re  suffisant, sans écra­
sem ent d ’ho ra ire  mais avec des heures consacrées à la reche r ­
che, au perfec tionnem en t,  au loisir créa teur, au dialogue 
nécessaire, personnel de m a ître  à élève, est-ce que cela 
existe ? E t  l’au toc rit ique  qui p e rm e t t r a i t  de rep rendre , de 
refondre , co n s tam m en t e t sans h eu r t ,  p rogram m es, m é th o ­
des, cours ? C e tte  masse d o n t  il fau t à to u t  p r ix  élever le 
n iveau sans tu e r  l’élite, n o n  pas l’élite dite  « sociale » mais
la m ino r i té  agissante des ta lents qui se fo rm en t ,  des capa­
cités de tou tes  origines, cette  masse donc, c o m m en t la pé tris ­
sons-nous ? La réponse  officielle est n ivellem ent, places et 
médiocrité .
La cu l tu re  avec tou tes  ses nuances, avec son souvenir  
v ivan t du  passé, son audace, désintéressée je le souligne, 
dans son in v en tio n  du  fu tu r ,  c’est p eu t-ê tre  la nouvelle 
religion qui p e rm e t t ra  aux hom m es de tou tes  opinions, de 
toutes s ituations de v ivre  ensemble sans se dévorer.
E n  passant on  a envie de dire aux jeunes curés : instruisez- 
vous suffisam m ent, la cu l tu re  religieuse t ien t  pa r  son absolu 
dans la p a r t  con tem pla tive  que vous voulez à dessein igno ­
re r  et faire ignorer.
Mais je m ’arrê te  : p o u r  une dém ocra tisa tion  de la cu ltu re  
convenable e t nécessaire, il fau d ra i t  su p p r im e r  les trois 
quarts  de l’inefficace budget militaire.
Inefficace : le q u a r t  su ffira it p o u r  une  arm ée de
« p atrou il leu rs  » alpins et urbains, l’arm ée réelle des petites 
patries.
Inu t ile  parce que la lu tte , la lu t te  essentielle se passera 
sur un  au tre  plan.
E t  la n a tu re  ?
Elle est l’au tre  g rande chance du Valais.
E t  cette  chance-là, on  veu t la faire passer to u t  entière  
dans la société de consom m ation  (en se décernan t des certi ­
ficats de bonne  conduite , de bonne  bienfaisance) sans aucune 
mesure.
O n  ne respecte, à t i t re  d ’alibis, que ce q u ’ap parem m en t 
on  ne p eu t exploiter.
Ce d o n t  le c i tad in  (ce jeune é tud ian t encore qui écrit 
sur les m urs  : « La société est une  fleur carnivore... ») ce 
d o n t  le c i tad in  a besoin, ce n ’est ju s tem en t pas l’indus tr ia ­
lisation des loisirs, l’alpage mécanisé dans lequel on l’am o r ­
cera et on  l ’enferm era. C ar  on  l’obligera, m algré  d ’autres
désirs, à en tre r  dans u n  c ircu it où  il n ’est plus q u ’u n  objet 
qu i rappo r te .
O r  faire d ’u n  pays en tier  u n  b azar  géant, une  m achine  
à sous, u n  piège à foules, est-ce sain ?
A un  au tre  p o in t  de vue, c’est peu t-ê tre  la fu ite  en avan t 
dans une  crise fu tu re  tou jou rs  plus grave.
U n  h o m m e  excep tionne llem en t capable, à qui le Valais 
a fa it  confiance (au N a tiona l)  se tro u v e  placé en tre  deux 
options...
Civilisons p lu tô t  les s ta tions que  nous avons créées au 
lieu de constru ire , grandes ou  petites, de nouvelles usines 
de tou r ism e industriel.  Fabriques de frac tures  de skis, pa r  
milliers, d o n t  les médecins d ’ailleurs com m encen t à s’inqu ié ­
ter, ceci en tre  autres détails sociaux...
Quelle ch ienlit cette  dém ocra tisa tion  de la n a tu re  p o u r  
e t p a r  le business !
P o u r  les hom m es d ’affaires la te rre  p rom ise  a u n  certa in  
sens, p o u r  la jeunesse fu tu re  elle en a u n  autre.
C e tte  jeunesse a, aura  tou jours  plus u n  im m ense besoin 
de n a tu re  intacte.
Il ne fau t  pas l’obliger à ê tre  tou jou rs  une  foule à l’école, 
à l’église, au bureau, à l’usine, à la m ontagne.
Q u ’elle puisse d ialoguer avec le sauvage !
Q ue  l’h a rm o n ie  du m ond e  —  bêtes, fleurs, silence et 
vents —  subsiste !
C ertes il y  a des malins qui p ré te n d e n t  pa r  d ro i t  de nais­
sance (les m on tagnes  son t à nous, nous som mes bourgeois de 
Sion ou de Brigue) ou  le d ro i t  du  m eilleur p ionnier,  spécu­
la teu r  ou  en trep ren eu r  avisé, disposer de l’ex trao rd ina ire  
capital de n a tu re  valaisanne qui sera la soupape de sûreté 
d ’une  nouvelle  civilisation si on  ne 1’« urbanise  » pas juste ­
m ent.
Elle do it faire con trepo ids  à la ville.
Elle do it  ê tre  accessible à tous dans l’e ffo rt  e t la connais­
sance qui respectent.
C u ltu re  e t n a tu re  cela sera le salut de l’avenir, mais une 
vraie cu l tu re  et une  vraie na ture .
« L iber té  et socialisme » d it Sartre  qui, t o u t  au long  de 
son œ uvre , n o m m e  « les salauds » ceux d o n t  il c ro i t  q u ’ils 
t i re n t  p ro f i t  de la vu lné rab ilité  hum aine , avec bien en tendu  
u ne  m ora le  ou m êm e une réelle h o n n ê te té  privée qui mas­
q u en t  tou t .
Je puis m e t r o m p e r  mais je sais que  nous som mes jugés 
dans la jeunesse fu ture .
C ’est parce que je l’aime plus que les m a rchands  que  j ’ai 
reg re tté  le Valais paysan, a t ten t io n ,  reg re tté  n o n  parce  q u ’il 
m e u r t  mais parce  q u ’à ce creuset des cœ urs  et des carac tè ­
res, miel sauvage et g ran it,  on  ne substitue  pas ou  très mal, 
u ne  au tre  fo rm a t io n  plus intellectuelle, plus universelle, sup ­
p r im a n t  l’ancienne peine n o n  p o u r  le p ro f i t  mais su r to u t  
p o u r  les plus hautes vocations désintéressées qui nous o n t  
parfois m a n q u é  dans le passé.
Valais, ô pays de la Bible...
IM *
P.-S. 1. —  L ’In te rna t iona le  des é tud ian ts  de 1968 c’est l’In te r ­
na tionale  de 1848. Jeune Suisse, Jeune Italie, Jeune  Paris...
P.-S. 2. — Bas les pattes à Vichères dans l’E n t r e m o n t  ! S’il y  
a une  en tité  na ture lle  qu i subsiste, que l’on  n ’y m orde  
pas p o u r  « p ro tég e r  » ensuite le ro ngeon  !
P.-S. 3. — Les paren ts  « te rribles » se déclaren t : ir re sp o n ­
sables e t con ten ts  d ’eux-mêmes.
Billet du Léman
Vous vous a ttachez, en Valais, à « sau­
vegarder certaines merveilles » et l’édi- 
torial du  p a t ro n  'de ce pér iod ique  qui 
fait son chem in  dans le m onde  appe­
lait, en avril, l’in te rv en t io n  d ’écrivains 
d o n t  la foi e t la fougue nous ravissent. 
En pays vaudois, des vo ix  s’élèvent 
aussi chaque fois que  des gaffes son t 
commises, mais elles son t souven t 
vouées à l’ex t inc t ion  ; les com m unes  
sont souveraines p o u r  décider, mais la 
form ule du fait accom pli a la vie dure.
N ous  avons fo r t  h eu reusem en t des 
édiles qui ne s’en laissent pas co n te r  et 
puis, et su r to u t ,  une  Ligue vaudoise 
pour la p ro te c t io n  de la na tu re , bien 
inspirée, vaillan te  et ,qui m é rite ra i t  
d’être m ieux  épaulée. Il y  a q u a tre  ou 
cinq ans, l’arm ée vou la it  s’em p are r  du 
vallon de N a n t .  Les blindés allaient 
sévir au pied du  G ran d -M u v e ran  et de 
son frère  cadet, et dans les bas de 
Savoleyres, écraser le gazon, faucher 
les buissons, déloger la faune, anéan tir  
une flore  découverte  il y a deux cent 
dix ans pa r  A lbe rt  de H aller , installé 
à la tê te  des Salines de Bex et qui é ta it 
conduit pa r  P ierre  T hom as, de Freniè- 
res, qui connaissait ad m irab lem en t le 
coin.
L ’émoi fu t  considérable dans le can ­
ton. Les ligueurs réagirent, associés aux 
botanistes, aux géologues, aux zoo lo ­
gistes et à d ’autres gens de belle science 
et de bon  goût. Le glacier étalé au pied 
des D ents-de-M orcles  — et qui do it 
son bap têm e à la présence fidèle d ’un  
passereau véloce que  les scientifiques 
appellent ir ré fu tab lem en t  apus — ce 
glacier, tou tes  crevasses béantes d ’ind i­
gnation, s’a t tenda i t  au pire, aux messa­
ges dé tonan ts  de visiteurs en gris-vert. 
Dieu merci ! la G rande  M u e tte  a re­
noncé à faire pa r le r  la poudre.
La com m une  de Bex, la plus grande 
du can ton  pa r  l’é tendue de terres sou­
vent ingrates, a résisté à la perspective 
de copieux apports  matériels, en co u ra ­
gée par les amis de la n a tu re  e t app lau ­
die pa r  ceux qui pensent que d ’autres 
espaces s’o ff ren t  aux évolutions b ru y a n ­
tes, ailleurs que  dans ce doux  vallon. 
L’A vançon  s’en ré jouit,  sautillante  et 
bleue. La ferm e de N a n t ,  à 1500 m è­
tres, con tinuera  à b ic h o n n e r  son f ro ­
mage de chèvre  et ne sera pas le po in t 
de mire des vagues d ’assaut. Pas de 
juke-box, ni de glaces préfabriquées ! 
L’auberge du P o n t-d e -N a n t  suffit à 
l’accueil des visiteurs du m agnifique  
Jardin  alpin voulu , il y  a quinze lus­
tres, pa r  la Société de déve loppem ent 
de Bex et créé par la vo lon té  e t par la 
science du professeur W ilczek d o n t  le 
successeur à l’U nivers ité  de Lausanne,, 
le professeur F lorian  C osandey, s’est
inspiré  p o u r  faire de ce lieu séduisant 
u n  parc  bien o rd o n n é  et adm iré  c h a ­
que année p a r  des centaines de b o ta ­
nistes paten tés  e t profanes. Les p re ­
miers o n t  le souci de l’é t ique t te  qui se 
m ultip lie  dans u n  fouillis de rocailles 
et de rrjousses, avec des nom s désignant 
en la tin  de labora to ire  to u te  une  flore 
a lpine qui a son langage, sa ligne, son 
quant-à-so i ; u n  millier d ’espèces d ive r ­
ses. C o m m e  ce que les scientifiques 
appellen t l’avifaune et qui va des cho- 
cards aux crécelles en passant pa r  les 
té tras-lyres qui fo n t  des effets de torse 
dans u n  décor de mélèzes et d ’éboulis.
T o u te  une  f igu ra t ion  colorée et 
chan tan te .
T ro p  de gens igno ren t ce vallon  qui 
est à po rtée  rap ide  de Bex, pa r  le rail 
à l’a r rê t  d e  Fon tannaz-Seulaz  ou par 
la rou te ,  au p a rk ing  des Plans. Bien 
sûr, les m otorisés peuven t aisément 
déboucher  à deux longueurs  du Ja rd in  
alpin, mais les carrosseries d é to n n en t  
dans la ve r te  sym phon ie  nantaise. J ’ose 
insister p o u r  que l ’abordage se fasse à 
pied depuis Les Plans, oa r  le sentier 
qui rem on te  l’A vançon  de N a n t ,  D re s ­
sée de d o n n e r  le bras à sa cousine d ’A n- 
zeindaz. C ’est com m e une  préface qui 
donne  le to n  à to u t  ce que vous adm i­
rerez. Pas de pancartes, là -hau t, in te r ­
disant ceci, o rd o n n a n t  cela. U n e  seule 
ind ica tion  : le Ja rd in  alpin est ferm é 
tel jou r  de la semaine, mais com m e il 
f leurit  en liberté, les « espèces rares » 
res ten t accessibles de l’au tre  côté  d ’une 
gentille barr ière . C ’est le préposé qui 
a congé, les figurants  connaissent l’é ta ­
lem en t intégral. E t puis, les visiteurs, 
les vrais, o n t  à- cœ u r  de ne pas souiller 
le gazon et les bosquets d e  ce papier 
gras, de ces boîtes éventrées et de ces 
débris de flacons qui signalent la p ré ­
sence de n o tre  civilisation.
Par les chalets de La V are  et le col 
des Essets, l’accès d ’A nzeindaz  est plai­
sant, pas t r o p  ardu. De là, gagner D er- 
borence  pa r  le Pas-de-Cheville est sédui­
sant, p a r  la v igueur des contrastes 
chantés pa r  R am uz , avec ces quartiers  
de roc « qui nourr issen t dans leurs fis­
sures plusieurs espèces de plantes et de 
buissons, airelle, m yrtille , ép ine-vinette , 
aux feuilles dures, aux fru its  ligneux, 
qui t in te n t  dans le v en t doucem en t 
com m e des clochettes ».
Par-dessus les « Têtes » jalonnées par 
les cartographes — celle à G rosjean  et 
celle à, P ie r re -G rep t — cela se devine, 
se flaire et se sent, cette  h a rm o n ie  des 
tons et des teintes, sur l’au tre  b o rd  
jusqu’au vallon  de N an t .  Pas besoin de
périscope p o u r  aff irm er une  c o m m u ­
n ion  de vérités alpines. Il y  a quelque 
chose dans l’air, ces temps, des parche ­
mins se dérou len t,  des conciliabules 
s’am orcen t.  A ttendons.
R C \_a .
La chronique de  Pierre Béguin
Dans ses petits souliers
P o u r  la prem ière fois de sa vie, no tre  
am i J im m y  O r t iz  P a t in o  v e n a i t  de 
réussir un squeeze-placem ent de main, 
sur  trois couleurs, ma paro le  ! De 
joie, ce pe tit-fils  du  roi de l ’étain , 
cham pion  de bridge à ses heures, me 
té léphona it  su r- le-cham p à Paris, où 
nous baguenaudions . Le coaxial d ’H e l-  
vétie d eva i t  écouler, une heure du ran t ,  
le récit  c irconstancié de l’exploit .  C ’est 
dire q u ’il mérite de vous être conté.
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Sa p a r ten a ire  ouvre  de 14*  en 
N o rd .  Il  s’élève à 2 ÇP. Elle répète
3 4* ; lui, 3 Ç>. E t M m e N o r d  de 
l ’ap p u y e r  à  4 Ç?.
La suite relève des « annonces de 
contrô le  sur  pa lier  h a u t  ». Il déclare
4 ♦  ; elle répond  5 <0. E t no tre  J im ­
m y to u t  guilleret de s’envoler  à 6 ÇP.
E n  résumé : Nord Su<*
1 *  2
3 *  3
4 P  4 *
5 <>
M. G auche entam e du 6 d ’atou t .  
Tiens ! serait-il  gêné aux  en tournures ? 
P o u r  le 9 du m ort,  le 10 et le Valet. 
J im m y  engrange ensuite la levée du 
Roi de trèfle, a v a n t  de m o n te r  à la 
D am e d ’a to u t  du m ort,  levée sur la ­
quelle M. G auche écarte un 5 de 
carreau  m ignon : b iza rre  ! E t notre
d em andeur  de ren tre r  en main en cou ­
p a n t  trèfle...  pou r  vo ir  la d ro ite  se 
défausser d ’un p e ti t  p ique  en passan t  : 
curieux !
C om m ent  conduir iez-vous la suite ? 
C om m ent  Ja im e  O r t iz  P a t in o  rem plit-
il son c o n tra t  ?
A propros 
d’une étude 
sur le 
patois 
d’Evolène
Les Amis du patois sont chaque année plus nombreux en Valais, ;qui discutent, 
créent sketches et chansons, se rassemblent en de grandes kermesses pério­
diques. A côté de ce bouclier de bonnes intentions, Evolène garde ses p ro ­
cessions, son costume, ses mulets et son patois. Si le patois d ’Evolène se dis­
tingue par certains mots et certaines tournures des autres patois valaisans, 
cela est dû, sans doute, à l’isolement d ’une population qui continuait à vivre 
sur son propre fonds de civilisation. Ainsi, au milieu du monde moderne et 
subtil, l’Evolénard garde sa personnalité, les travers de caractère qui lui sont 
propres ; apprend à ses enfants la langue des troubadours.
D ’une étude comparative des divers patois du Valais romand par le 
capitaine-aumônier H . Rey, da tan t de 1918, nous extrayons les lignes sui­
vantes sur le patois d ’Evolène : « Il est le roi incontestable et par la variété 
de ses intonations et par la netteté de ses images, tan tô t vives comme une 
fleur de gentiane, tan tô t discrètes comme la pâleur du génépi, et aussi par le 
choix inépuisable de ses tours de phrases à saveur juridique. Q uand il éclate, 
les autres font silence ou du moins parlent bas, tout bas, non. par crainte d ’un 
procès, quoi qu ’en disent les mauvaises langues, mais pa r  respect de sa supé­
riorité et pour le plaisir de l’entendre. Il est souple comme une canzonetta 
italienne et en même temps fort et rude comme un vieux mélèze. Il est doux 
et piquant, aimable et amer tout à la fois. Il pleure et rit si bien que vous 
ne savez au juste ce qu’il pense ; agile et infatigable, il rappelle aux autres 
patois les fraîches et capricieuses cascades... ces cascades auprès desquelles 
on s’attarde si volontiers parce qu’elles nous donnent l’impression de la durée 
du temps qui passe... »
L’ancien instituteur Antoine Maistre, d ’Evolène, n ’a pas senti la nécessité 
de fonder une « amicale », mais il n ’est pas resté inactif. Toute sa vie il a 
distribué autour de lui la joie de ses découvertes intéressantes et sereines. 
Ami de la poésie et du chant, il a composé des textes patois, comme cette 
« Chanson du raccard » où il mettait en scène trois batteurs de blé, et à 
propos de laquelle il nous fit il y  a une vingtaine d ’années, un dimanche d ’été 
à René Morax, Pierre Valette et moi-même, une étourdissante démonstration 
rythmique, malgré les tables et chaises qui encombraient la terrasse du res­
tauran t où nous étions.
Antoine Maistre, qui ne s’est pas seulement contenté d ’entretenir ses 
compatriotes éberlués sur des sources latines, sanscrites ou araméennes, vient 
de terminer à l’âge de quatre-vingt-cinq ans, après plus de trente années 
de recherches et d ’observation, un travail visant à la transcription exacte du 
patois d ’Evolène, intitulé : « Essai d ’analyse lexicologique du patois d ’Evo­
lène ». Antoine Maistre a consulté préalablement les travaux de Mme 
Schmolke, élève de Gauchat, l’un des fondateurs du « Glossaire des patois 
de la Suisse romande ». Il a étudié l’alphabet du « Glossaire des patois », 
celui du légendaire abbé valdotain Cerlogne, celui de M. Ruffieux, celui du 
professeur Keller de Bâle. Aucun de ces alphabets, déclare-t-il, n’est suffi­
sant pour représenter tous les phénomènes qu’il a recueillis sur le patois 
d ’Evolène.
A n to in e  M a is t r e  est o p p o sé  à  l ’idée  d ’u n  p a s s e - p a r to u t  v é h ic u la i re  c o m ­
m u n  à  to u s  les p a to is  v a la is a n s .  Son  p re m ie r  souci est d e  d o n n e r  un e  
g r a p h ie  q u i  r e n d e  e x a c te m e n t  les sons, les a r t ic u la t io n s ,  le r y th m e  d u  
p a to is .  Si l ’o n  v e u t  éc r i re  le la n g a g e  local, à  ce m o m e n t  d ’é v o lu t io n  r a p id e  
o ù  le f ra n ç a is  s’in f i l t r e  ju sq u e  d a n s  ses veines , la  nécessité  s’im p o se  d e  c o n ­
se rv e r  a u  p a to is  ses n u an ces ,  ses p a r t i c u la r i t é s ,  ses ex igences d ’eu p h o n ie .  
T r a v a i l  p a s s io n n a n t  o ù  l ’a u te u r  a  f a i t  de  belles d é c o u v e r te s  q u e  b e a u c o u p , 
d a n s  le u r  r o u t in e  in c o n trô lé e ,  n ’a p e rç o iv e n t  m ê m e  p as . C h a q u e  d é ta i l  a 
son  p r ix ,  t r o u v e  sa ju s t i f ic a t io n .
Q uatre éléments constituent la synthèse de cette graphie : sept voyelles 
et leurs cinq accents phonétiques ou vocaliques, vingt et une consonnes, 
quatre signes rythmiques. Les accents se justifient parce que le sens d ’un mot 
change suivant que change l’énonciation de la voyelle ; il change aussi par 
simple déplacement de l’accent tonique. Des consonnes se suivent, parfois, 
pour représenter des articulations multiples ; mais pas de voyelle composée 
dans cette graphie strictement phonétique des mots.
Dans la seconde partie, l’auteur série en des centaines d ’exemples la 
variabilité des mots, se dégage allègrement du labyrinthe des formes verba­
les, s’étend dans les curieuses formes d ’accord du participe passé, trouve une 
abondante nomenclature des mots invariables. Attachante est son analyse 
logique des dictons, des expressions de la conversation courante du patois 
qui formule, en même temps, des règles de la syntaxe. Cette étude précieuse 
et unique se lit avec une curiosité croissante et, si elle trouve son éditeur, elle 
peut faciliter et rendre possible une littérature patoise écrite. En outre, elle est 
destinée à rendre des services positifs et durables aux nombreux avocats- 
notaires valaisans — n ’est-ce pas le désir de tout bon Evolénard — toujours 
embarrassés pour orthographier correctement les noms de lieux-dits. Elle 
sera également profitable aux topographes fédéraux pour qu’ils ne confon­
dent plus « anneau » avec « âne », « Lannaz » avec « laine », « Satarmaz » 
avec les « sept âmes ». Jean Quinodoz.
König für ein Jahr
Z«r Reportage von Grossratspräsident I. Lehner im Lötschental
L andeshaup tm ann  zu w erden , ist der W u n sch trau m  vieler, w enn  n ich t aller 
Politiker des Wallis. Es ist ein A m t, das n ic h t m e h r  jene Fülle v o n  M ach t u n d  
W ürde m iteinschliesst wie zu den längst vergangenen  Z eiten  der R ep u b lik  Wallis, 
die sich abgesichert v o n  B erggra ten  vo m  14. J a h rh u n d e r t  bis zu den Zeiten 
N apoleons zu b eh au p ten  v e rm o ch e t ; es ist ein A m t, das in die n ü ch te rn e  Sprache 
der D em o k ra t ie  übe rtragen , m i t  G rossra tsp räsiden t bezeichnet w ird  u n d  als 
solches seinen T räg er  fü r  ein J a h r  lang zum  V orsitzenden  des kan to n a len  Parla ­
mentes m ach t. N ich tsdestow eniger. Es ist n o ch  um geben  v o n  einem N im bus  des 
Herausgehobenseins, des A lles-Ü berragenden , des personifiz ier ten  Vaterlandes. 
König fü r  ein J a h r  also, w enn  auch ohne H o f ,  ohn e  grosses Z erem onie ll u n d  
ohne besondere M achtfü lle .
D ie E h re  behält m an  n ic h t fü r  sich allein : sie fällt zu rü c k  auf Familie, 
H e im a to r t  und  Talschaft. E h re  ist te ilbar wie der Stolz. Besonders am Tage, an 
dem de r  neugew ählte  L an d esh au p tm an n  z u rü c k k e r t  an jenen O r t ,  w o er Bub 
un te r  Buben, unscheinbares M itglied der G em einschaft w ar, bis eines Tages Bega­
bung, D ran g  u n d  Ehrgeiz  ihn  die D orfg em ark u n g en  überschre iten  Hessen. D an n  
füllt sich jede S tube m it  festlicher L uft , die bescheidene D orfstrasse w ird  zu r  
Paradeavenue, A rbe itsk i t te l  v e r tau sch t sich m it  P ru n k w am s u n d  die H ir te r in  
verw andelt sich in strah lende  E hren jungfrau .
Lange h a t  es w arten  müssen, das Lötschenta l , bis ihm  die grosse E hre  zufiel. 
Fast 700 Jahre. V on  freien  A lem ann en  u m  die Jah r tausen dw ende  besiedelt, von  
den H e rre n  zu G estein später b eh errsch t u n d  E nde des 14. J a h rh u n d e r ts  v o n  den 
Oberwalliser P a tr io te n  « befre it », w o llten  ihm  diese die Fre iheit n ic h t zugestehen. 
U n te r tan en  der eigenen Landsleute  bis fast z u r  F ranzosenzeit,  denn  gegen 240 
Jahre lang sp ar ten  die L ö tscher ih r  G eld zusam m en, um  sich ihre  Fre iheiten  zu 
erkaufen. Beispiellose Z ielstrebigkeit, b ew u n d ern sw erte r  G laube an den  W ert der 
Freiheit. W en n  auch g le ichberechtig t, behielt das Tal seine politische A schenbrö ­
delrolle im  Laufe des 19. Ja h rh u n d e r ts .  U m  so zäher bew ahrte  m a n  u ra l te  B räu ­
che : das fas tnäch tliche  Tschäggetenloifen, die Spenden, die T rach ten . Mandhes 
h a t die neue Z eit fo r tgesch w em m t, aber wie kein Tal im Wallis h a t  das L ö tschen ­
tal K u ltu r fo rm e n  u n d  Lebensrahm en vergangener Z eiten  behalten. N irgends 
andernorts  h a t  das B anner auch  seine u rsp rüng liche  Sym bolhaftigkeit so aus­
drucksvoll gew ahrt.
C ’est dans ce tte  e x t ra o r ­
d inaire  vallée du  Lötschen, 
pays des masques et des 
coutum es, pa tr ie  du  p rieu r  
Siegen d o n t  une  fois de 
plus M . O sw ald  R u p p en  
nous a ra p p o r té  u n  adm i­
rable p o r t r a i t  (c i-contre , à 
gauche), que le Valais a 
fêté son no uveau  grand 
baillif. M. Inn ocenz  L ehner 
(reconnaissable to u t  à 
d ro i te  avec M me L ehner) 
est en effet lu i-m êm e en ­
fan t  du  Lötschenta l. G ra n ­
de affluence de notabilités , 
d o n t  n o tre  conseiller fédé­
ral. A u cen tre , p h o to  du 
hau t ,  un  sym p a th ique  von  
R o te n  barbu , Pe te r  le p ré ­
fet-journaliste .
Festzug, offizielle B egrüssungsansprachen im  O r tsk e rn  
u n d  G as tb an k e t t  b ilden K leebatt eines L andeshaup t-  
m ann-E m pfangs . Das w ar auch  dieses J a h r  so, n u r  
besonderes G epräge d u rch  das L ö tschen ta l : w uch tigeT al-  
u n d  G em eindefahnen , H errg o tsg renad ie re  m it  weissen 
H osen , w e in ro tem  W ams, Federbusch  oder Pelzm ütze, 
weisses A ndreask reuz  der b re i ten  Schu lterr iem en  ; vieles 
T rach ten v o lk  auch, die M än n e r  m i t  S tro h h ü te n  und  
gestick tem  F lü f tgü rte l,  die F rauen  m i t  K resshut, d u n k ­
lem M ieder, weissen oder b u n te n  Schrüzen. G efolgt 
v o m  grossen H a rs t  der Offiziellen m it  dem  neuen  L an ­
d esh au p tm an n  N a tio n a lra t  L ehner, Landesregierung, 
B undesra t B onvin , m i t  den V e r tre te rn  der geistlichen, 
gerichtlichen, m ilitä r ischen  u n d  politischen Behörden, 
m i t  der bee ind rucken den  Z ahl der G rossräte. Lange 
K e tten  der R eden  dann , u m säu m t v o n  L iedern, G ra tu ­
la tionen, u n d  blasenden M usikan ten . A m  R an d e  eine 
h ü n e n h a f te  Tschägetta , v e rm u m m te  G estalt zu  unge­
w ö hn liche r  Zeit. mv.
I f i n f n  S t u r i !
P e in tu re  r éc e n te  de F e r n a n d  D u b u î s
Fernand Dubuis 
au Château de Villa
Après Paul Monnier, après Albert Chavaz qui fêtèrent l’an dernier leurs 
soixante ans, l’un à la Majorie, l’autre au Musée des Beaux-Arts de Fribourg, 
voici le tour de Fernand Dubuis. Lui aussi aborde la décennie de la plénitude 
et des grandes réalisations.
Ces trois « grands » de notre peinture valaisanne actuelle avaient ensem­
ble pris le départ aux Beaux-Arts de Genève. Ils se retrouvent à cette étape 
ou l’on peut faire un premier bilan. Qu’ont-ils ajouté qui leur appartienne 
en propre à la peinture de notre temps, de notre pays ? Nous avons pu 
mesurer l’importance de la moisson des deux premiers ; nous pouvons, dès 
le l ì  juin au Château de Villa, juger l’œuvre du troisième.
On sait qu’il évolua vers une abstraction aux couleurs somptueuses 
qui lui valut, l’an dernier à Paris, les éloges de la grande critique. On pourra 
donc admirer à Sierre quelques-unes des toiles qui lui assurèrent l’adhésion 
de la capitale française.
Mais il a tenu à montrer aussi d ’où il partit, dans les années 30. 
Quelques-unes de ses toiles les plus représentatives de sa période « réaliste •» 
seront là comme des témoignages et des points de repère. Cet admirable 
dessinateur, ce coloriste exigeant a fait la preuve de ses pouvoirs dans l’ordre 
traditionnel avant de porter sa recherche plus haut et 'plus profond.
Il sera possible, de la sorte, de le suivre sur la trajectoire d ’une longue 
expérimentation de ses moyens. Cette rétrospective ne manquera donc point 
de faire date dans le cadre de nos manifestations artistiques. L ’événement 
dépasse l’histoire locale et l’on souhaite que les milliers d ’hôtes qui nous ren­
dront visite cet été aient assez de curiosité pour s’en convaincre. Z.
Au gros du village, pour la grand messe, quelques 
minutes avant l’introït, le café se videra comme par 
enchantement. Ce n’est pas que la clientèle soit mise 
à la porte. Mais le curé ne badine pas avec l’exac­
titude.
J’avais moi-même rendez-vous ce printemps au 
café dimanche avant la messe avec un paroissien. 
Le nommerai-je ? C’est une force de la nature. Cet 
hercule ne craint personne, rien au monde ne le 
ferait reculer. Pourtant, à l’approche de la messe, je 
le vis de plus en plus fébrile. Le café se vide. Comme 
nous n’avions pas fini la discussion, il s’attarde une 
minute, mais il est sur des charbons ardents, et il 
me brûle tout à coup la politesse pour rejoindre les 
autres en courant. Comme je m’en étonnais à haute 
voix : « Pardi, fait la sommelière, il est entré en 
retard à l’église l’autre dimanche : le curé lisait 
l’évangile ; il voit; le bonhomme qui se faufile der­
rière les rangées du fond, alors il lui crie : « Hé ! 
vous là-bas, le gros, vous ne pourriez pas arriver 
à l’heure comme tout le monde ? » Vous comprenez 
qu’après un coup pareil on n’a plus envie de se faire 
remarquer.
Ce matin ce n’est cependant pas au café que j’ai 
rendez-vous, mais chez les Dubosson. Les gens de 
ce nom sont très nombreux. Peut-être reconnaîtrez- 
vous cette famille. Du chalet, on voit passer le train. 
Cinq garçons, une seule fille. Avec le père bientôt 
six électeurs. Quel capital ! L’un est mécanicien, 
l’autre maçon ; le troisième, agriculteur, poursuivra 
l’exploitation ; les deux plus jeunes vont encore à 
l’école.
Un beau 
dimanche 
dans 
la vallée
Jk (S .
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A u tre f o is  c e t te  v a l lé e  d ’Il l iez ,  b e u r -  
r iè re ,  f r o m a g è re  e t  fo re s t iè re  à  o u ­
tr a n c e ,  é t a i t  p r o b a b le m e n t  p lu s  p ro s ­
p è re  en  m o y e n n e  q u e  le re s te  d u  c a n ­
to n .  L a  t r a d i t i o n  la  p lu s  sage  réussis ­
sa i t  à  y  c o n se rv e r  l’u n i t é  d u  d o m a in e  
ru r a l ,  é m ie t té  p re s q u e  p a r t o u t  a i lleu rs .  
O n  y  v iv a i t  b ien . C ’est e n co re  le cas 
a u j o u r d ’hu i.  S a u f  q u e  le to u r ism e  n ’y 
a v r a i m e n t  p r i s  p ie d  q u ’à  d e u x  e n ­
d ro i ts ,  C h a m p é r y - P la n a c h a u x ,  M o r -  
gins . E t  enco re . P o u r  le res te , c ’est la  
p lu s  belle , la  p lu s  v a s te  des te r re s  
v ie rges  p ro m ise  à  c e t te  in d u s tr ie .
L e  c h a le t  se v id e  aussi à  l’a p p ro c h e  
de  la  messe. Les D u b o sso n  v o n t  à 
l ’église en v o i tu re ,  c o n d u i ts  p a r  un  
des fils.
A  la  so r t ie  de  la  messe, les ca fés  
so n t  p r i s  d ’assau t.  L a  p ré sen ce  des 
fem m es  est ra r iss im e . E lles  r e t o u r n e n t  
à leu rs  cuisines. E n  re v a n c h e ,  les a u ­
to r i té s ,  le p ré s id e n t ,  p a r f o is  m ê m e  le 
cu ré ,  s’a t t a b l e n t  v o lo n t ie r s  av ec  le 
c i to y e n .  B o n n e  o ccas ion  de  p a r l e r  
d ’a f f a i re s  ou  de  p o l i t iq u e .
s lp E  0  '
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D a n s  to u s  ces ch a le ts  si g ra n d s ,  si b e a u x ,  si r a r e ­
m e n t  n eu fs  m a is  si b ien  e n t re te n u s  d e  p è re  en fils, 
e t  si so ignés a le n to u r ,  le bo is  b ien  ra n g é ,  les accès 
ra tissés , les b a lc o n s  e t  les a b o rd s  f leu ris ,  v o n t  s’e x e r ­
c e r  de  so lides  a p p é t i t s .  O n  y  m a n g e  à sa  fa im .  E n  
v ia n d e  séchée e t  f r a îc h e ,  en légum es d u  ja rd in ,  
en  b e u r r e  e t  f ro m a g e ,  c h a q u e  m é n ag e  est l a rg e m e n t  
p o u rv u .
N o u s  i ro n s  l ’a p rè s -m id i  ju s q u ’à l ’a lp a g e  des D u -  
bosson . Les D e n ts - d u - M id i  su rg issen t d ’u n  léger 
nu ag e , d a n s  u n e  fée r ie  u n  p e u  ch ino ise . Les t r o u ­
p e a u x  so n t  d é jà  l à -h a u t .  L eu rs  so n n a il le s  b e rc e n t  
la  f l â n e r ie  d e  ce d im a n c h e  im m a té r ie l .  L ’a i r  est 
v if .  P a s  u n  b r u i t  m é c a n iq u e ,  p a r  u n  m u r  d e  b é to n .  
C ’est u n  p a y s  sans re p ro c h e .  C ’est le p a ra d i s .  B. O .

L’OPAV EN DEUIL 
Adieu à Alexandre Cachin
T on  départ ,  A lexandre , nous frappe  de stupeur. 
A qu a ran te -n eu f  ans, qu an d  l’hom m e, qui a fait 
le to u r  des choses, est sage de cueillir, sans vo u ­
loir la lune, les fru its  q u ’il a semés, tu  t ’en vas. 
C ’est incom préhensib le , c ’est injuste, e t le coup  
p o r te  si bien que ceux qui ne fu re n t  pas tes m eil­
leurs amis, pa r  un  sen t im en t de f ru s tra tio n , fo n t 
m a in te n a n t  de to i leur héros.
Ils se son t déchargés la conscience par cette  
salve d ’éloges tardifs. Q ue ne t ’ont-ils  m ieux 
c o n n u !
N o u s  n ’allons pas crier  au m iracle  avec le t r o u ­
pier. T on  courage, to n  in tégrité , ta  loyau té  appe­
la ient une  estime qu i ne s’exprim e pas dans les 
cantines.
T on  existence ne fu t  pas facile, to n  nom  lourd  
à p o r te r  ! Avec une  pu re té  d ’âm e et une  naïveté  
de ca rac tère  qu i te  faisaient t r o p  a t ten d re  des 
autres, tu  allais, dans les débuts  de ta  carrière, 
de décep tion  en déception . Peu sûr de toi, au fond, 
tu  te donnais des allures de c o n q u é ra n t  qui te 
desservaient, re co u v ran t  une  vraie  délicatesse et 
u n  g rand  besoin d ’am itié. Q u e  n ’avons-nous su 
davantage  t ’ap p ro ch er ,  t ’en to u re r ,  te c o m p re n ­
dre ! Mais, expéditif , im pa tien t,  to u t  chargé d ’une 
virile pudeur,  tu  étais de ceux à qui il fau t faire 
violence p o u r  é tablir le c o u ra n t  de l’affection . 
E t le tem ps a passé, la vie a passé, et ta n t  de 
gestes son t restés dans l’œ uf.
C o n tin u ité ,  o rd re  et m é thode , dé te rm ina tion , 
don de soi-m êm e à l’œ u v re  en treprise , a u ta n t  de 
clous qui o n t  fixé to n  ac tion  sur l’écusson valai- 
san. Plus jamais tu  ne seras renié. T u  resteras 
tou jou rs  l’aimable, le disert, le persuasif C ach in  ; 
le m ieux arm é de tous les Valaisans p o u r  van te r  
aux C onfédérés dans leur langue les qualités de 
la dôle ou les vertus  de la re ine tte  du C anada.
Mais ceux qui m esu ren t to n  courage et ta  peine 
te ren d en t dans leur c œ u r  un  au tre  hom m age. 
C e tte  vie n ’é tan t au tre  chose q u ’une mêlée où 
son t confron tées  la la ideur e t la tristesse du  m o n ­
de avec un  certa in  sens du devoir  e t de la g ran ­
deur, ils p le u ren t en silence le com p ag non  d ’armes.
A dieu A lexandre. B. O.
C i - c o n t r e ,  A l e x a n d re  C a c h i n  d e v a n t  le D r  W u i l l o u d  —  to u s  d eu x  
d i sp a ru s ,  tous  d eu x  d i f f é r e n t s  au  po ss ible,  p o u r t a n t  s emblables  
p a r  u n e  g r a n d e  v é r i t é  de c a ra c t è r e .  A d r o i t e  les i m p o s a n te s  f u n é ­
rail les d u  che f  de l ’O p a v  à Gli s.  A  M m e  C a c h i n ,  q u i  f u t  l ’a d m i ­
r ab le  c o m p a g n e  d u  d é f u n t ,  e t  q u ’O s w a ld  R u p p e n  n o u s  m o n t r e  
p a t h é t i q u e m e n t  be lle  d a n s  son in d is c ib le  c h a g r in ,  « T r e iz e  E t o i l e s »  
r é p è t e  sa p r o f o n d e  s y m p a th ie .
On May 26th, Mr. Alexan­
der Cachin, Director of the 
Propaganda Office for Agri­
cultural Products of the Va­
lais (Opav) passed away.
Not only the fruit and 
vegetable planters and wint- 
ners of the Valais lost by 
Mr. Cachin’s untimely death 
an outstanding supporter. 
His great intelligence, cou­
pled with kindness, engen­
dered the admiration of out­
siders who contacted him
 
and won their friendship 
for the people of the Valais.
May his family take com­
fort from the fact that many 
there are who share their 
grief.
Die Erdpyramiden 
von Staldenried
Cet extraordinaire bolet tête-de-nègre, gardé 
par un dogue de pierre, ne se trouve pas comme 
on pourrait le croire à Euseigne dans le val 
d’Hérens, sur la route d’Evolène, mais bien 
dans le Haut-Valais, à Staldenried, qui possède 
aussi ses pyramides ; merci à notre correspon­
dante, Mme Lieselotte Kauertz, de nous l’avoir 
signalé.
Es sind drei D inge — sagt W alte r  Schm id in seinem B uch K o m m  
m it  ins Wallis auf Seite 134 —  die das Tal der Borgne... L eu ten  ans 
H e rz  w achsen Hessen : der grossartige Blick auf Sitten , die T ra c h te n ­
f reud igke it d e r  E r inge rinnen  u n d  der wechselvolle A usblick  auf die 
schönen  D ö rfe r  enne t d e r  Borgne. Als Zugabe ist es das seltene 
N a tu rw u n d e r  der E rd p y ram id en  v o n  Euseigne, die « G en d a rm en  » 
oder « Demoiselles », wie sie im  Tal sagen.
Was fü r  das Tal der B orgne  gilt, h a t  auch  m i t  geringen A bw ei­
chu ngen  seine B erech tigung  fü r  das V ispertal. W en n  m a n  Visp als 
Schlüssel zu m  Tal bezeichnen will, so ist S talden de r  B ar t  des Schlüs­
sels, de r  m i t  einer k le inen D re h u n g  nach  rech ts auf die E rd p y ra ­
m iden  vo n  S ta ldenried  zeigt, die links der schönen  Strasse m i t  der 
H ö h e  des K irch tu rm es  v o n  Staldenried  w ette ife rn . S talden selbst 
darf  den R u f  in  A n sp ru ch  nehm en , zu  den  regen- u n d  w indärm sten  
Walliser D ö rfe rn  zu zählen, m i t  e inem  A uge ins M a t te r ta l  u n d  m it  
dem  anderen  ins Saastal zu  schauen u n d  den  Blick zu rü c k  (ohne 
Z o rn )  auf den B eherrscher des R honeta les , das B ie tschhorn , riskie­
ren  zu können .
Die E rd p y ram id en  auf dem  G ebiet der G em einde Staldenried  
sind n ic h t  so le ich t zugänglich  wie die v o n  Euseigne. W er sie in 
A ugenschein  n ehm en  will, muss schon einiges an K le ttere i riskieren, 
fü r  das R ehw ild , das h ie r lebt, eine K leinigkeit. Schön in ih re r  
G esam the it zu b e trach ten  sind die P y ram id en  bei zw a r  z iem licher 
E n tfe rn u n g  v o m  Trassee d e r  BVZ aus, die jus t h ie r  das Z ah n rad  
einschlägt, u m  auf die H ö h e  v o n  S talden zu gelangen.
Was die S ta ldenrieder E rd p y ram id en  v o n  denen  Euseigne’s u n te r ­
scheidet, ist ih r  S tan d o r t  auf insgesamt fü n f  H ügelw ellen . Ins R eich  
der Fabel zielt ih r  Äusseres, vom  M a m m u t tro tz ig em  « G en d a rm  » 
z u r  « Demoiselle » u n d  u m g e k eh r ten  B ackenzahn  sowie zah lre ichen  
K inderchen , die im  W achstu m  begriffen  sind oder gar erst ihre 
bevors tehende G eb u rt  verra ten .
Z w ar  ist auch in S ta ldenried  der allm ähliche Zerfall der P y ra ­
m iden  n ic h t  au fzuha lten , w enngleich  er v o n  keinem  Auge w a h rz u ­
n ehm en  ist, doch  fü r  N ach w u ch s  ist d u rch  zah lre ich  ansetzende 
N eub ild ungen  gesorgt. D ie « L eh m tü rm e  » v o n  S ta ldenried  beim 
R o h rb ach g rab en , wie die E inheim ischen  sagen, w erden  im  M o rän en ­
sch u t t  n o ch  viele G enera tionen  h in d u rc h  zu b ew undern  sein.
D e r  Aufstieg zu ih rem  S tan d o r t  ist zudem  fü r  jeden B o tan iker 
wie das B lä t te rn  in seinem L ehrbuch . Das E n td eck en  einer re ich ­
haltigen  A lpenflo ra  m a ch t  ihm  ein zusätzliches G eschenk, fein 
abgestuft nach  Sonnen- u n d  Schattenseite. D ie Fauna ist —  neben 
anderem  —  m it  der « F orm ica  rufa  », der R o te n  W aldameise un d  
der selten gew ordenen  Smaragdeidechse v e rtre ten .
A. u n d  L. K auertz .
Ravoire — another pearl in the Valais’ chaplet of beautiful sites
O n the lookou t fo r a quiet place no t 
too h igh up, w here Swiss-American 
friends w ou ld  get a w ide first glimpse 
of the Valais and  its Alps, I myself dis­
covered a beau ty  spot to be added  to 
all I have found  in this am azingly  rich 
canton.
Recently  edited road  maps still ind i­
cate as d ifficu lt some stretches of the 
Forclaz pass ro ad  and  the one b ran ­
ching o ff  it  a  few miles above M arti-  
gny leading to R avoire. But this is no 
longer the case, fo r the canton of V a ­
lais is con tinually  im proving  its roads 
and higways. O u r  fifteen years old 
small car carried  three passengers and 
their luggage up the steep slopes w ith ­
ou t the least difficulty.
R avoire  is no t a typ ica l village w ith  
dark  w ooden chalets and  barns stan ­
ding close together aroun d  a white 
church. I t  consists of a num ber of 
hamlets o f  o ld-fashioned Valais farm  
houses and  new vacation  chalets scat­
tered fo r miles over small fields be­
tween forests.
A bove one o f  these hamlets stands ip 
a sunny site the new H ô te l de R avoire  
which offers m odern  com fort, exquisite 
cuisine, a cozy lounge and  a big « car- 
notzet » —  res tau ran t-ba r  w ith  o ld V a ­
lais furniture . R adio  and  T V  are discre­
tely lodged in a fa r  corner of this big 
room.
From the hotel, one overlooks the 
p a tch w o rk  of fru it  orchards and  vege­
table  p lan ta tions in the R hone Valley 
bedded  between tw o  ranges of high 
Alps. T hrough  its m iddle  the Rhone 
R iver  traces a silver ribbon, while to 
the r igh t ra ilw ay  and  h ighw ay run  for 
a lm ost ten miles as s tra ight as a ruler.
To the righ t of R avoire, the view 
plunges into the na rro w  V al d ’E ntre- 
m on t leading to  the pass an d  tunnel of 
the G rea t  St. B ernhard , o r  into  the Val 
de Bagnes, the V al Ferret, and  to the 
L ake of C ham pex. All these valleys are 
deeply carved  into the tow ering m oun ­
ta ins of the southern range by  streams 
rushing from  glaciers to w ard  the R h o ­
ne.
In  m id-M ay, the meadows of R av o i­
re (3600 ft. above sea level) were spa t­
tered  w ith  v iv id ly  coloured field flo ­
wers, and  bloom ing apple trees dis­
p layed  the ir p ink  and  w hite bouquets 
above the grass and  against the back ­
ground  of forests, while snow still lin ­
gered on summits some 1500 ft. fa r ther 
up. In  spring, the Valais has tw o kinds 
of snow —  th a t  of f ro thy  blossoms in 
the fru it  orchards and  th a t crow ning 
the m oun ta in  tops.
The ham lets w ere so quiet th a t  we 
asked w here the ir inhabitants were 
staying. E arly  in the morning, some 
drive to M artigny  to w ork  in the 
to w n ’s industries, and  the w om en and
farmers w ho rem ained in R avoire  were 
w ork ing  in the v ineyards cascading 
over the steep slopes between the 
Forclaz road  and  M artigny.
We took walks in the vicinity, enjoy­
ing the pure  air, the g rand  panoram a 
and  the great calm broken on ly  by the 
song o f  numerous b ird  species. O ne  day, 
we drove to  the height of the Forclaz 
Pass to look dow n into the deep-cut 
valley of the Trient. N e a r  the tavern , 
a chairlift goes up to the M ont-de- 
l’A rpille  culm inating a t  6500 ft. U p  
there, one has an exceptionally  far-  
reaching view  on the glaciers of the 
M ont-B lanc, the V alaisan, Bernese and  
V audois Alps an d  the region o f  Lake 
Geneva. H ikers  then descend on easy 
paths on the northern  slope to w ard  the 
alpine pasture  Arpille  and  reach M ar ­
tigny  in abou t three hours, or re tu rn  
to Ravoire.
A nother advantage  is th a t  M artigny, 
the cross-roads of all the V alais’ passes, 
is on ly  fifteen minutes from  R avoire  by 
car o r  postal bus. A fte r visiting the 
to w n ’s venerable church, looking a t  the 
beautifu l stained-glass w indow  in the 
C ity  H a l l ’s s ta irw ay, or going to  the 
lovely 18th century  M ano ir w here inte­
resting exhibitions are held each sum­
mer from  June  to October, there are 
innum erable possibilities of excursions 
in this splendid and  diversified canton.
Lee Eugster.
Oberwalliser Verkehrsinteressenten
I
Die V erein igung  der  O berw all ise r  V erkehrsin teressenten  (V O V ), der in erster Lin ien  die O b erw all ise r  F rem denverkeh rsbelange im  W alliser 
V erk eh rsv e rb an d  v e r t r i t t ,  h ie l t  an fangs M ai in  Brig seine G e n era lv e rsa m m lu n g  ab. U nser Bild zeig t (von  1. nach  r.) G. M ichlig , P räs iden t  
P . G u n te rn ,  N a t io n a l r a t  C a rro z z o ,  R e d a k to r  A. C h a sto n ay , M. T roesch u n d  D r .  F r i tz  E rne, D ire k to r  des W alliser V erkehrsverbandes .
Tourisme et ag ricu ltu re  o n t  des po in ts  com m uns 
—  c’est ce q u ’expose M . le conseiller n a t io n a l  Félix 
C a rro z z o  à l ’A ssociation des in térê ts  touris tiques du 
H a u t-V a la is  qui a  eu l ’excellente idée de l ’inv ite r  
à ses assises com m e conférencier du  jour.
Saint-
Raphaël
à Champlan /  Sion
La pe tite  ro u te  ,qui s’échappe de C h a m ­
p lan  à travers  les vignes vous au ra i t  
conduits , il y  a v ing t ans, à deux vieil­
les fermes entourées d ’u n  verger  et 
d ’u n  vaste te r ra in  quasi incu lte  e t à 
dem i m arécageux. A u jo u rd ’hu i, su r ­
pris, vous y  tro u v erez  au m ilieu des 
vignes, dans une  com be face à Bramois, 
to u t  u n  groupe  d ’édifices : l’In s t i tu t  
Saint-Raphaël.
C o m m e  to u te  œ u v re  naissant de la 
générosité e t de l’enthousiasm e, celle-ci 
a eu des débuts difficiles.
D eux  hom m es généreux  et actifs en 
so n t les p r inc ipaux  responsables : le 
Père  Paul-M arie , le p ro m o te u r ,  qui 
s’est dépensé sans c o m p te r  p o u r  in té ­
resser la p o p u la tio n  et l ’E ta t  e t ré u n ir  
les fonds ; M. L éopo ld  R iw alsky, qui 
en fu t  l’âm e : d ix -h u it  ans d u ra n t
d irec teu r  d u  hom e , il passa v in g t-q u a ­
tr e  heures su r v in g t-q u a tre  avec ses 
jeunes pensionnaires.
Q uelques dates p o u r  si tuer l’Œ u v r e  : 
1943 : Le co m ité  de la M aison-B lan­
che p ro je t te  u n e  m aison  de rééduca tion  
p o u r  les jeunes.
1946 : A  C hâteau neu f ,  l’Œ u v r e  Saint- 
R ap haë l o u v re  p o u r  la p rem ière  fois 
ses po rtes  à l’enfance de n o tre  can ton .
A partir de 
moyens modestes, 
une œuvre 
exemplaire :
L ’institut
to ■ -■
■ 0 ,
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1947 : D ém énagem ent : elle s’installe 
dans une  ferm e à un  k ilo m ètre  de 
C ham plan , en tre  M oligno n  et G rim i- 
suat.
1947-1954 : G râce à la générosité des 
m em bres fonda teu rs ,  des d ona teu rs  et 
de l’E ta t ,  le C en tre  am éliore p e tit  à 
pe tit  ses installa tions et développe son 
dom aine  agricole.
1954-1955 : U n e  c o n s tru c t io n  plus 
m oderne  p e rm e t aux élèves de q u i t te r  
les baraques qui leur servaient de 
logement.
Mais déjà cette  m aison p a ra î t  t ro p  
petite . La nécessité fa it n a î tre  le p ro je t 
d’u n  com plexe assez g rand  et aéré p e r ­
m e tta n t  u ne  éducation  et une  in s tru c ­
tion  fonctionnelles .
Le dynam ism e du  nouveau  direc teur , 
M. P ierre  M erm ou d , la p rod iga li té  de 
certains e t les subsides de l’E ta t  o n t  
perm is les con struc tions  actuelles, co n ­
çues p a r  M. Pau l Proz , a rch itec te , et 
p o u v an t  accueillir sep tan te -deux  élè­
ves, répartis  dans six groupes éducatifs 
selon leur âge. (Les élèves son t admis 
dès l’âge de n eu f  ans ; ils q u i t te n t  l’Ins­
t i tu t  à qu inze  ou seize ans.)
C inq classes d on t deux de développem ent favo ­
risent, grâce à des effectifs réduits, un enseigne­
ment adéquat et individualisé.
Depuis deux ans déjà, l’Ins titu t a adop té  le 
système de « classe à mi-temps », l’après-midi é tan t 
réservé aux travaux  manuels (bois, cartonnage, 
papiers, trav au x  extérieurs), à l’étude des métiers 
(dans le cadre de l’orientation  professionnelle, les 
plus grands v on t travail le r  en atelier à Sion une 
demi-journée p a r  semaine) et aux loisirs (sports, 
jeux, excursions). Ce système exige une grande 
collaboration entre instituteurs et éducateurs. 
Ceux-ci anim ent essentiellement les activités ex tra ­
scolaires.
D ans u n  in s ti tu t  tel que Sain t-R aphaël, l’accent 
est su r to u t  mis sur la partie  éducative, qui pos­
tule, o u tre  les m oyens habituels, une  prise en 
charge to ta le  de l’enfant, dans le sens de sa reva ­
lorisa tion , de son épanouissem ent et de sa ré in té ­
g ra t io n  sociale. L’entreprise  est de taille e t exige 
de la p a r t  de l ’éducateur, o u tre  la patience et le 
savoir-faire, une  véritable  vocation .

Brillantes 
assises 
des cafetiers 
du Valais
C ’est à  S ion , au  T h é â t r e ,  en p ré sen ce  des a u to r i t é s  c a n to n a le s  e t  m u n ic ip a le s ,  
que  la  S o c ié té  v a la is a n n e  des c a fe t ie r s - r e s ta u r a te u r s ,  f o r te  d e  q u e lq u e  1500 
m e m b res  —  d o n t  p rès  d u  tie rs  a v a i e n t  r é p o n d u  à  la  c o n v o c a t io n  —  a tenu  
son assem blée  gén é ra le .  I l d e v ie n d ra  b ie n tô t  d i f f ic i le  de  t r o u v e r  des lo c au x  
p o u r  accu e i l l i r  c e t te  c o r p o r a t i o n ,  q u e  p ré s id e  d e  m a in  d e  m a î t r e  M . P ie r re  
M o re n  (c i-dessous). L e  b a n q u e t  s’est d é ro u lé  à  la  M a tz e  d a n s  u n e  a t m o ­
sp h è re  de  fê te . O n  id e n t i f ie  su r  n o t r e  p h o to  de  d ro i te  l ’ex ce l len te  sec ré ta i re  
de la  société , M 1,c S u z a n n e  B ru n ,  q u i  f u t  p e n d a n t  d o u z e  ans  sec ré ta i re  de  
l ’O p a v .  M . D r W a l te r  Z im m e r m a n n ,  p r é s id e n t  d e  l ’A sso c ia t io n  h ô te l iè re  
du  V a la is ,  e t  M . A l f r e d  W e lsch en ,  h ô te l ie r  e t  c a f e t ie r  v é té r a n ,  so n t  en o u t r e  
reco n n a issab le s  su r  l ’im ag e  d u  bas, to u t  à d ro i te ,  e t  to u s  d e u x  v is ib le m e n t  
d ’ex ce l len te  h u m e u r ,  a t t e s t a t i o n  v iv a n te  d e  l ’a g ré m e n t  e t  d e  la  p le in e  ré u s ­
site d e  ces assises.
Nos hôteliers
C i - c o n t r e ,  le p ro fe s s e u r  P a u l  R isc h  d o n n a n t  sa c o n fé ­
ren c e  s u r  « L a  p lace  de l 'h ô t e l l e r i e  d ans  l ’éco n o m ie  
t o u r i s t i q u e  » (à  ^ c ô té  de  lu i,  M .  E m m a n u e l  D éfag o ,  de 
C h a m p é ry ) .  C i-d esso u s ,  M .  H a n s  K a l b e r m a t t e n  fa i t  
au x  h ô te l i e r s  Jes h o n n e u r s  de son  r e m a r q u a b l e  é ta b l is ­
s e m e n t  de  B r ig e rb a d .
C’est dans la cité du grand Stockalper, et dans le palais 
même, qu’il a laissé, que les hôteliers du Valais ont 
tenu leurs traditionnelles assises d’été sous la présidence 
de M. Walter Zimmermann, de Zermatt. Manifestation 
assez riçhe en péripéties, puisqu’il s’agissait de réélire 
les organes de l’association (on regrette le départ" de 
MM. Albert Meilland et Fernand Gay-Crosier qui quit­
tent le comité après vingt et un ans d’activité — ils seront 
remplacés par MM. Marcel Zufferey et Bernard Délez), 
et en outre de se prononcer sur la revision de la légis­
lation cantonale sur l’hébergement. Débat animé, inter­
vention très remarquée du président du Gouvernement,
 
M- Wolfgang Lorétan (ci-contre, tout à gauche) et, de 
plus, captivante causerie du professeur Paul Risch, direc­
teur de la Fédération 'suisse du tourisme. Après un excel­
lent banquet à l’Hôtel Couronne, les congressistes ont 
pu goûter tout près de Brigue aux chaudes ablutions ther­
males, qui ont fait la réputation de Loèche-les-Bains et
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Lettre à mon ami Fabien, Valaisan émigré
M on cher,
A u m om ent où je t ’écris, je lis dans m on journal que 
l ’E ta t  du Valais va  engager un  psychologue-conseiller de 
profession chargé sans doute  de d iriger nos jeunes vers jzne 
juste direction.
Ceci afin  d ’éviter q u ’on nous fabrique trop  de théoriciens 
désincarnés et un peu plus de médecins nécessaires et de 
scientifiques incomparables.
P o u r  faire en sorte aussi —  je l’espère du m oins —  que 
le chiffre des réussites soit plus élevé que les deux tiers (c’est 
la p roportion ), le troisième é tan t composé, dit-on , des m a l­
orientés, des propagateurs, un peu trop  vite engagés, du fen ­
d a n t  valaisan  et de ceux qui croient que le fa i t  « d ’être à 
l’Université  » est une profession en soi.
E t  si ce psychologue arrive  à faire com prendre  à tous 
les é tudiants que le bu t des études est d ’app ren d re  les bases 
qui leur perm e ttron t de « refaire le m onde » plus ta rd , en 
connaissance de cause et une fois l’expérience acquise, et non 
pas de « refaire » ce même m onde av an t  même d ’y avo ir  
pénétré, il au ra  justifié son engagement.
Mais à le dire, je vais te pa ra î tre  réactionnaire. E t  p o u r ­
tan t,  veuille le croire, je suis aussi m ûr p ou r  « la  contesta ­
tion  » que n ’im porte  qui.
Ainsi je conteste la science infuse et l ’infaillibilité aussi 
bien à nos gouvernants, don t l ’âge moyen se situe au-delà  de 
la cinquantaine, q u ’aux  jeunes éphèbes, qui en on t moins de 
vingt-cinq , ce qui ne m ’empêche pas d ’accorder plus de 
crédit à  l ’expérience.
Je  conteste aussi aux  vieilles gloires le d ro it de nous m ori­
géner à longueur de journée parce que, de leur temps... E t 
ce n ’est pas parce que j ’approche chaque jou r  de l ’âge où 
je serai moi-même « au ran ca r t  » que je veux changer d ’idées.
Mais je conteste aussi le fa it  d ’adm ettre  comme acquis 
qu ’un pays doive v iv re  nécessairement du conflit des géné­
rations. Ce ne peu t en effet être qu ’une guerre continuelle 
puisque de to u t  temps, a v a n t  et après au jo u rd ’hui, le m onde 
est fa it  de plusieurs générations.
C om m e je contesterais à ce psychologue-conseiller —  pour 
y revenir —  de p a r  tro p  téléguider l’aven ir  des jeunes, si 
jamais il en ava i t  l ’in tention , to u t en lui souha itan t de 
tro uver  le moyen de dire à ceux-ci que, s’ils se m etten t au 
trav a il  avec plus d ’enthousiasme que de hargne, le m onde 
réserve aussi des joies.
Celles acquises au contac t d ’une na tu re  que l’hom m e n ’a 
pas trop  réussi à  détériorer,. que l’on s’étonne de trouver
belle même et surtou t parce qu’elle a réussi à  échapper à
l’invasion de la  technique.
A u fond , tu  vois, ce malaise mis au débit d ’un  m a té ria ­
lisme forcené ou à celui d ’un  besoin d ’idéal m al servi dis­
p a ra î t r a i t  peu t-ê tre  si le confort, les vêtements, la  bonne 
nou rr i tu re  et même l’au to  étaient restés des moyens de mieux 
v ivre  au lieu de devenir des fins en soi.
Mais alors où- est l ’idéal ?
Je  te dirai cela une au tre  fois, bien que je te soupçonne 
d ’avo ir  là-dessus des idées bien arrêtées. .
Si c’éta it  p a r  exemple de donner au lieu de p rendre  ? 
E t  là, tu  sais, il y  a des champs d ’action multiples, q u ’il 
s’agisse de dons en espèces, en na tu re  ou de prestations en 
dévouem ent et en appu i moral.
Tandis que celui qui ne sait que , p rendre  et entasser ! 
Q uel pau v re  diable !
E t  p o u rtan t,  me diras-tu , e t le prestige que confèrent 
l’argent et la richesse ?
Skilehrer wird man nicht 
über Nacht
Sie kennen  die ro tb e jack ten  G esta lten  m it  der 
b rau n en  L ed erhau t : im  W in te r  t r i f f t  m an  sie 
um geben  v o n  gelehrigen oder ungelehrigen  Schü­
le rn  irgendw o abseits der Piste ; ih re  F rem d sp ra ­
chenakzen te  sind n ic h t  im m er stubenre in , da fü r  
aber ih r  K önnen . Ih re  le ich ten  Schw ünge, ih r 
schwereloses W edeln  u n d  ih r  klassisches H a n g fa h ­
ren  sind aber auch ihnen  n ic h t  e infach in  den 
Schoss gefallen. Selbstverständlich  b ra u c h t  es T a ­
lent, n a tü r lich e  Begabung u n d  Praxis vo n  Jugend  
auf. D azu  k o m m t aber eine h a r te  Schulung, v e r ­
langt v o m  W alliser Sk ilehrerverband .
W ollen  Sie S kilehrer w erden , m üssen Sie u. a. 
K enntnisse in  einer zw eiten  Landessprache im 
T o rn is te r  haben, m indestens v o r  20 Ja h re n  gebo ­
ren  sein u n d  einen S am arite rkurs  bestanden  h a ­
ben. N u n  w erden  Sie zu einem  E in tr i t ts ex am en  
m it  12 P rü fu n g en  zugelassen : h ie r  heisst es be ­
weisen, dass Sie m i t  den Skiern  z u r  W elt gek o m ­
m en sind. N u n  beg inn t ein ach ttäg iger V o rk u rs  
m it  g rund legender ' A usbildung  in T echn ik  u n d  
M ethod ik . D er  grösste Teil der K an d ida ten  muss 
im  Laufe dieser a ch t Tage sam t seiner Skiausrü ­
s tung  w ieder nach H ause. Die E x p erten  sind so 
streng  ! W äh ren d  zwei oder drei Jah ren  sind Sie 
n u n  S k ileh re rkan d ida t u n d  haben  als H ilfssk ileh ­
re r gleichzeitig Ih re  F o rm  noch  zu  steigern. D en n  
n u r  nach  in tensivstem  T ra in in g  k an n  der ab-
Eh ! oui, même dans ce pays aux possibilités 
limitées, il y a des veaux d ’or que d ’aucuns adm i­
rent et craignent.
Q u a n t  à moi, j ’adm ire chez quelqu’un les qua ­
lités qui lui on t permis de devenir riche honnête ­
ment. Mais l ’acquis, c’est une conséquence de ce 
savoir-faire, ce n ’est pas là la statue à vénérer. 
Elle ne m ’a jamais impressionné.
Je m ’aperçois que je philosophe un peu trop  
au jourd ’hui. C ’est dû à l’hum eur du mom ent, in ­
fluencée p a r  les événements que tu devines, ceux 
de France, d ’A m érique et de ces pays qui, avec 
d ’autres formules, on t cru avo ir procuré  le bon ­
heur. Ils en sont réduits à tou t bouleverser pour 
le fabriquer d ’une au tre  manière.
Donc, tou t n ’est qu ’un éternel recommence­
ment, et ce n ’est pas en don nan t au peuple du 
pain et des jeux — la civilisation des loisirs ! — 
qu’on en a nécessairement fini avec lui.
La m orale minimum, me disait récemment un 
homme d ’affaires, c’est ce qui régit le monde. Elle 
en est me dit-il à la form ule suivante : a tte indre  
le po in t où la m alhonnêteté  cesse d ’être p ayan te  
pour se re tou rner contre vous.
A retenir, mon cher, mais non pas le jour où 
tu v iendras visiter ce pays où les paysages, eux, 
sont au moins « incontestables »... et honnêtes !
Tomate, notre grand souci
C o m m en t  é tendre  la diffus ion  de la tom ate  ? L ’U nion  valaisanne 
p o u r  la ven te  des fru its  et légumes a organisé d u ra n t  plusieurs 
mois un concours de recettes u ti l isan t  cet exquis fruit-légume. 
Succès éc la tan t .  Plus de deux mille réponses ! Voici le gagnant,  
M. Benjon C re t taz ,  de S a in t-L éonard ,  félicité p a r  M. O scar  H eyne, 
de L ausanne, présiden t du jury. Sa recette ? Le g ra tin  valaisan .
Médaille d'or de la simplicité
« Je vous accorde la m édaille d ’or  de la simplicité et de la gentillesse » 
a déclare le présiden t du gouvernem ent M. L oré tan  à no tre  cham ­
p ionne o lym pique, F ernande  Bochatay , reçue o ff ic iellem ent en com ­
pagnie de C o n ra d  H ischier,  l ’in trépide  skieur de fond.
schliessende, dreiw öchige P a ten tie rung sku rs  be­
s tanden w erden . Es g ib t da n ic h t n u r  Praxis, son ­
dern, wie es sich zu einem E xam en  g eh ö r t  auch 
viel Theorie. Ih r  Wissen ü be r  Skim echanik , La­
w inendienst, erste H ilfe , K enn tn is  der einschlä­
gigen Gesetze, Skiausrüstung  usw. d a r f  n ic h t klein 
sein. E n tscheidend  aber ist die p rak tische  B eherr­
schung aller Raffinessen des Skifahrens. Ih re  K ü n ­
ste als R e n n fa h re r  w erden  sich erweisen in R ie ­
senslalom, Slalom u n d  A b fah rt ,  ih re  vo llkom m ene  
B eherrschung der T ech n ik  im  W ellen- u n d  M u l­
denfahren , G eländesprung, Sch li ttschuh- u n d  Gle- 
tischritt ,  S tem m bogen  u n d  K ristiania  ; fe rner  im 
K urzschw ingen u n d  Wedeln. K önnen  genügt noch 
n ich t : m an  muss auch  w eitergeben können , was 
man in den Beinen hat. H ab en  Sie m ethodisches 
Geschick, wissen Sie m it  Ih ren  G ästen  u n d  Schü­
lern um zugehen , wie s teh t’s m it  Ih ren  F rem d ­
sprachenkenntn issen  ? N u n ,  die E xperten  w erden  
es Ihnen  am  Schluss des Kurses schw arz  auf weiss 
mitteilen.
H aben  Sie das P a te n t  in den H än den , dann 
muss m an  Ihnen  gratu lieren . Sie haben  eine der 
strengsten S k ileh re rp rü fungen  der Schweiz ü b e r ­
h au p t bestanden. M an k an n  Sie m it  ruh igem  Ge­
wissen auf die Gäste « loslassen », denn  Sie k ö n ­
nen etwas, genauer gesagt : Sie k ö n n en  viel.
M. V.
Le serment des vignerons
O n  sait q u ’il existe en Valais une confrérie  de proprié ta ires-enca-  
veurs, lesquels v in if ien t  et com m ercialisent exclus ivem ent leurs p ro ­
pres récoltes. Les nouveaux  membres de la confrérie  do iven t jurer  
d e v a n t  la s ta tue de sa in t Theodule  et d ev an t  leurs confrères réunis 
am our  et f idélité au noble breuvage.
Président du 
Tribunal cantonal
L a charge rev ien t  cette 
année au  Sierrois M. G é ­
r a rd  E m ery ,  que « T reize 
E toiles » félicite p o u r  sa 
b r i l lan te  élection.
La foire aux cristaux
La chasse aux  cris taux  p ren d  de p lus en plus d ’im portance  en 
Valais. Des centaines de personnes s’y ad o n n e n t  actuellem ent.  
Des sociétés o n t  été fondées et des bourses organisées. Celle qui a 
lieu chaque année à  Brigue, e t  d o n t  voici un  refle t, est connue 
ju squ’à l ’é tranger . O n  y  v ien t  d ’I ta lie  et de France  p o u r  y effec ­
tuer  des échanges ou des achats.
Le rayonnement de Rilke
M uzot,  R arogne,  lieux de pèlerinage. C ’est to u t  un  groupe de lettrés, 
pa rm i lesquels plusieurs membres de la  « Société genevoise d ’études 
al lem andes », que les mânes du g ra n d  poète o n t  a t t i ré  chez nous. 
O n  v o i t  ici le p rés iden t de cette société, M. B ernard  Böchenstein, 
reçu p a r  le p rés iden t  de Sierre.
IHRE KURORTE MELDEN UNSERE KURORTE MELDEN #  UNSERE KURORTE MELD
LÖTSCHENTAL
43 000 Ü bern ach tu n g en  h a t te  das Lötschen- 
ta l  im vergangenen  F rem den v erk e h rs jah r  
aufzuw eisen . D ie  A u fw är tsbew egung  zeigt, 
dass das trad it ionsre iche  T a l  m it  seiner Lie­
be zu B rauch tum  u n d  T ra c h t  stets m ehr 
F reunde  gew innt.  D ie  ganze Früh lingszeit  
w a r  gekennze ichnet du rch  den u n u n te rb ro ­
chenen S trom  von  H o c h to u r -S k i fa h re rn ,  die 
vom  Ju n g frau jo ch  aus über  die Lötschen- 
lücke ins T a l  kom m en und  es durch  den 
Lötschberg tunnel  w ieder verlassen. E nde 
M ai gab der  V erkehrsvere in  eine neue W a n ­
de rk a r te  heraus : alle W anderw ege  des
Lötschentales u n d  von  Steg sowie die W a n ­
derwege der BLS sind h ier  ro t  eingezeich­
net.
SIMPLON
M it der  Ö f fn u n g  der  S im plon-Passtrasse 
se tzt jedes J a h r  a u f  den H ö h e n  des A lp en ­
überganges ein reges Skitreiben ein. A uch 
dieses J a h r  w aren  die Skife lder  a u f  dem 
Passeinschnitt  w ieder  T re f f p u n k t  zwischen 
Skitouris ten  aus dem O b erw all is  u n d  von  
O ber ita l ien .
ZERMATT
Z e rm a t t  h a t  w ieder  einen Geisshirt. U n d  
se lbstverständlich  auch  eine Geissherde. D er  
touris tische A ufschw ung  des O r tes  h a t  sei­
ne rze it  die k le t ter lust igen  V ierbeiner  immer 
m ehr  zurückgehen  lassen, bis sie prak tisch  
ganz  aus dem  D o r fb i ld  verschw anden . N u n ­
m ehr k önnen  sich G äste  wie Einheimische 
tag täg lich  den Geissenkehr w ieder  aus der 
N ä h e  anschauen. Ü brigens, d e r  P osten  als 
Geisshirt  soll rech t  gut b ezah l t  sein ; w er  
weiss, w as fü r  G e is sh ir t -K an d id a te n  sich da 
noch  an m elden  ?
SAAS-FEE
V on T o ta l  427 701 L ogie rnäch ten  im F re m ­
den v e rk eh rs jah r  1965/66 k o n n te  Saas-Fee 
1966/67 seine Ü bernach tungszah len  um 
49 090 oder  1 0 %  erhöhen. B em erkensw ert 
dabei ist die s ta rke  Z u n ah m e  des Som m er­
tourismus. Im  A usbau  begr iffen  ist gegen­
w är t ig  ausgangs des D orfe s  ein grosser 
P a r k p la tz  fü r  400 M o to rfah rzeuge ,  Z u ­
gleich sollen A n f a h r t  u n d  A u sfah r t  umge-
INSERE KURORTE MELDEN UNSERE KURORTE MELDEN #  UNSERE KURORTE MEL
sta lte t w erd en  : das w ird  dem  K u r o r t  G e­
legenheit  geben, jedem  ausfah ren d en  G as t  
ein A n d en k en  an  seine Fer ien tage  im G le t ­
scherdorf  zu  überre ichen. D e r  Baubeginn 
fü r  das H a l len sch w im m b ad  steht zudem  
unm it te lbar  bevor, w ä h re n d  die Erschlies­
sung des neuen  Skigebietes vo m  E gginer für  
die k o m m ende  W intersa ison  bevorsteht.
RIEDERALP
119 000 L og ie rnäch te  im vergangenen  F re m ­
denverkeh rs jah r ,  w as  ein Z u w achs  von  
15 000 bedeu te t ,  un te rs tre ichen  die z u n e h ­
m ende Beliebtheit  des H o c h p la te a u s  von  
R iederalp . .
MÖREL/BREITEN
Die ersten O berw a ll ise r  W anderw o ch e n ,  die 
vom 9 -, 16. u n d  23. J u n i  je eine W oche 
dauern  sollen, w erd e n  als Basislager das 
neue F e r ie n d o rf  Breiten  haben. D ie  W a n ­
derungen w erd e n  den T eilnehm er  in eines 
der schönsten W andergeb ie te  der  Schweiz 
ü b e rh au p t  füh ren  ; in  die S üd f la n k e  des 
Aletschgletschers m it  A le tschw ald , B e ttm er-  
a lp  u n d  Eggishorn. A bstecher sind zudem  
gep lan t  in  das N a tu rsch u tzg e b ie t  B inn ta l .
FIESCH
Fiesch, A usgan g sp u n k t  fü r  Eggishorn , Fie- 
schertal, B inn ta l  u n d  B e ilw a ld  h a t  im le tz ­
ten J a h r  einen erstaun lichen  touris tischen 
Sprung nach  v o rn  getan  und  h a t  seine L o ­
g ie rnäch tezah l  p rak t isch  verd re ifach t ,  so 
dass es n ahe  der  60 000-G renze  angelang t 
ist.
BRIG
Der K u r -  u n d  V erkehrsvere in  v o n  Brig h a t  
un ter  dem  T ite l  B r ig - In fo rm a t io n en  1/968 
einen T o u r is te n fü h re r  herausgegeben, der 
dem Besucher Brig vo rs te l l t  als E ta p p e n o r t ,  
Ferienort,  A u fen h a l ts -  u n d  E in k a u fszen ­
trum. Seit A nfan g s  Ju n i  steht dem  G ast  das 
neue V e rk eh rsb ü ro  am W este ingang von  
Brig zu  Diensten .
BRIG/GLIS
Anlässlich einer T agung  des O b erw all ise r  
Gastgewerbes in Glis h ie l t  P . R o la n d  S tü ­
ber, G astgewerbeseelsorger, u .a .  fest : « E in e  
der A u fg ab en  unserer  Z eit  ist es sicher, die 
V erb indung  u n d  das V ers tändn is  zwischen 
den einzelnen V ö lkern  herbe izu füh ren .  D a ­
bei e rw eist sich zweifellos der  Tourismus 
m it  seiner Begegnung v o n  M enschen v e r ­
schiedenster Rassen u n d  verschiedenster  
N a t io n a l i tä te n  als eine v ö lkerverb inde nde  
K ra f t .  W ir,  die w ir  im F re m d en v erk e h r  
tä t ig  sind, w erd e n  au fgerufen ,  diese K r a f t  
zu stä rken , denn  sie k an n  bedeu tende r  Bei­
t rag  zum  Frieden  sein. »
LEUKERBAD
Eine P ion ierle is tung  im w ah rs ten  Sinne des 
W ortes e rb rach ten  die S tim m bürger  von
L euk erb a d  m it  d e r  en tschiedenen A n n ah m e  
der  K u ro r ts p la n u n g  : die G em einde ist d a ­
m it  die erste F rem d en s ta t io n  des Ferien ­
landes W allis  m it  e iner eigentlichen K u r ­
o r tsp lanung . D ie  129' J a  gegen die 4 N e in  
beweisen eindeutig , dass die B ürger des 
O r tes  entschlossen sind, dem  G as t  das best­
m ögliche zu  bieten. E inbeschlossen in die  
K u ro r ts p la n u n g  sind neben Z o n e n p la n  und  
B a ureg lem ent der  Schutz  der  w a rm e n  Q u e l ­
len, die H e ra u sn a h m e  des V erkehrs  aus dem
In n e rn  des Dorfes , de r  A usbau  der  to u r i ­
stischen A nlagen  usw.
In  F ru tigen  versam m elten  sich M it te  M ai 
die M itg lieder  der  A ktionsgem einschaft  
P ro  G em m i, die eine S trassenverb indung  
B erner O b er la n d -L e u k e rb a d  anstreb t .  D as 
diesbezügliche Konzessionsgesuch liegt bei 
des B undesbehörden  auf. D ie  A ktionsge ­
m einschaft  w ird  versuchen, das P ro je k t  
einer gebührenpf lich tigen  Gemmistrasse im 
lau fen d en  J a h r  energisch v o ranzu tre iben .
Für die rollende Strasse am Löfschberg
Im  Zuge der Verbesserung u n d  des Ausbaus der  Lötschentalerstrasse sowie der  
A u to v e r lad e ram p en  der B e rn-Lötschberg-S im plonbahn  sind gegenw ärtig  in G op-  
penstein  grössere A rbe iten  im G ange. N a c h  um fangre ichen  Betonierungsarbeiten  
en t lang  des L onzabettes  soll die Strasse v e rb re ite r t  u n d  die zu schmale Brücke 
erse tz t  w erden .  D ie Strecke ist ers t  kü rz lich  in das Schweizerische H aup ts t ra s sen -  
n e tz  au fgenom m en w orden .
Im  südlichsten T a l  des Wallis, im v e r t rä u m te n  Z w ischbergerta l m it seiner o b e r i ta ­
lienischen V egeta tion , f inde t  m an  auch eine der  kleinsten Schulen des Landes. 
U nser  Bild h ä l t  die R ü c k k eh r  der  K nab en  von  der  T urns tu n d e  fest.
Auch der Gitz muss dabei sein
En chute libre
D ans no tre  can ton  s’est 
déroulée une quinzaine  
du  parachu tism e sous la 
d irec tion  de l ’instructeur  
suisse R oger  Duflos. R o ­
ber to  M irzan  de M ilan  
(à droite) et A lf red  Sta- 
cherl de Z urich  o n t  b a t ­
tu  les records na tio n au x  
de chute libre (le second 
p a r  un sau t  de 9 400 m è­
tres).
La police sportive
Plus de 600 policiers ve ­
nus de toutes les régions 
de Suisse s’é ta ien t  donné 
rendez-vous en Valais à 
l ’occasion de leur  g rand  
tou rno i annuel de fo o t ­
ball. C ’est l ’équipe de 
G enève f ina lem en t (no ­
tre  pho to)  qui fu t  sacrée 
cham pionne suisse des 
polices en p rem ière  ca té ­
gorie. N o s  représentants  
se consoleront en pen ­
san t  q u ’il y  a  beaucoup 
de Valaisans dans la gen ­
darm erie  genevoise !
Mise au point
1247 Anières GE 
le 31. V .6 8 .
C h e r  M onsieur,
D ans v o tre  belle re ­
vue  * Treize Etoiles » 
de ce mois de mai, 
vous annoncez  la m é ­
daille a rgen t de F. 
M artignon i.  E r re u r  : 
M artign on i a été 
récom pensé  par la 
médaille de verm eil, 
grade C o m m an d eu r ,  
B runo  Bagnoud par 
la médaille a rgent, 
grade d ’O fficier, 
et, à t i tre  p o s th u ­
me, la médaille  d ’o r  a 
été décernée à H .  G ei­
ger, grade de G ran d -  
O fficier.
R esponsable de ces 
tro is  médailles, je les 
rem e ttra i  aux in téres ­
sés le 7 ju in , à l’A ca­
démie.
A vec mes senti­
m en ts  les meilleurs.
C o n rad  Meili 
Délégué p o u r  la Suisse 
d ’« A rts  - Sciences - 
Lettres  » de Paris
Gendarmes d'armée
C ’est en Valais q u ’un con tingen t d ’officiers 
venus de toutes les régions de la Suisse a suivi 
un cours de p rom otion  dans la G. A. Au terme 
de ce cours, com m andé p a r  le colonel Schmid, 
une m anifesta t ion  s’est déroulée à la M ajorie 
p o u r  la remise des distinctions.
S O L E IL  DE SIERRE #  V IE U X -S IE R R E
Les vins d e  classe des
CAVES IMESCH
Tél. 027 /  5 10 65
A v a n t  la rac le t le ,  b u ve z  un
DIABLERETS
DIABLERETS
»\TT£/f
DIABLERETS
AUX PLANTES DES ALPES
A p rè s  la rac le tte , 
dé gus te z  nos g r io t tes  au v ie u x  kirsch 
du  pays
F. LEYVR AZ S. A., A IG LE 
Tél. 025 /  2 23 09
Ûfuibc qastzôncniique
de la vallée du Rhôm
Bouveret
Vouvry
v  u  u
y i n V v W
Gastronomischer 
Führer des Rhonetales
ôte l-Rest. P e r le -du -Lém an
A u b e rg e  d e  V o u v ry
Salnt-Maurlce 1 H ôte l d e  l 'Ecu -du -V a la is
Martlgny " A \ \ \  H ô te l Centra l 
\l\\ R estauran t-R e la is  G ra n d -Q u a i 
m A u b e rg e  d u  V ieux-S tand
{est. Taverne de  la Tour
K luser
Charrat
Salllon
Pont-de-la -Morge-"
R est.-M ote l TM  M o n  M o u l in
^ R e la is  de  la Sarvaz
A u b e rg e  d e  la T o u r-d 'A n se lm e
A u  C o m te -V e r t  
Restaurant-Relais du  S im p lon
Restaurant Les Fougères
Brass.-Restaurant La C larté  
Restaurant d e  la M a tze  
Restaurant Supersaxo 
H ôte l N ik ita  
H ô te l C on t in en ta l
...et boivent UN CAFE
G RAND DUC
Ulrichen'
Un v in  en l i t re  d e  g ra n d e  classe
L es  CatnetS R éper to ire  des res tau ran ts
j  „ et spécialités gas tronom iques
d u  g o u rm e t C uriosités  -  Ressources tou -
V ie n n e n t  de s o r t i r  de  presse ristiques et ca r te  du  can ton  
VALAIS, p ays  du  tour ism e e t  du  vin  
Fr. 2.50: kiosques, l ibra iries ,  offices du  to u r ism e ,  A CS, TCS 
E ga lem en t  d ispon ib le :  G E N È V E  et env irons ,  L A U S A N N E  
et  can to n  de V a u d  E D I T I O N S  N E T ,  1211 G enève  6
Relais du M anoir
V i l la  /  S ierre  
J. Z im m erm ann ,  gé ran t 
C en tre  d e  d é g u s ta t io n  des vins 
du  Vala is
Raclette -  Spécia l i tés
Carillons
valaisans
C ette  inté ressante p la q u e t te  du 
pasteur M a rc  V e rn e t ,  r ichem en t 
i l lus trée  et nu m éro tée , est to u ­
jours  en v e n te  au p r ix  d e  6 francs 
à l ' Im p r im e r ie  Rille t, à M a r t ig n y .
Ç.UIC A
VILLENEUVE
Le fou rn isseur spéc ia l is te  en v iandes 
sé lec t ionnées, cha rcu te r ie  et conser­
ves d e  v iand e , p o u r  l 'h ô te l le r ie ,  les 
restaurants et les bons magasins d 'a l i ­
m enta t ion .
L q u e
de la vallée du Rhône
Slmplon-DoH Poste & G rina
H ôte l A lp e n ro s e
H ôfe l C ro ix - d 'O r  et Poste
H ôte l N ufenen
Gastronomischer 
Führer des Rhonetales
H ôte l C o u ro n n e  
Restaurant G un te rn  
H ô te l d u  Pont
Sferre Relais du  M a n o i r
Plans-Mayens
(Crans-sur-Sierre)
Salquenen H ôte l d u  Rhône
V lège H ôte l Elite
du M o n t-B la n c
U ne sélection 
séjours 
; e m e n h
obilier V a l a i s
i n t e r e s s i
al t i tude  
-, Visière 
3s ; ea^' 
t ranquil-
avenue
ts 3 pi'
d e  m e ie z
_ S i t u a t i o n
\ ravissar 
, U 5 000 . 
la G a r e
3 terrains'
ty p e s  p e l  
le m e n t s  a
c h a m b re s  a
ie d e  bains,
central- Vu*
e chalet 4
i e , hall ,  sa
c h a u l t a g e  
^20 000--
,V<ORGilHS
onstructions
43 89.
Vercorin
\ourist iqu
VOÈCHE
3053 m2
Iricité si
Vannée.
Faire
cier-<
Rup p e n ,  
tél .  0 2 8 /
min. °  
V, ? r - ' 
menui '
Préparatifs d’une 
grande exposition
Au M ano ir  de M artigny  se p répare  
un nouvel événement. C ’est à René 
A uberjonois que sera consacrée l’ex­
position trad it ionnelle  de l’été ; elle 
groupera, en un ensemble encore ja ­
mais présenté, cette par t ie  très im por­
tan te  de l’œ uvre  du pein tre  vaudois 
qui a t r a i t  au Valais. Sa vie duran t, 
A uberjonois fu t  en effet un prospec­
teur inlassable de no tre  canton, qui 
l’a fo rtem ent inspiré.
M. A ndré  Pasche, bien connu pour 
la p a r t  p répondéran te  qu ’il a  prise à 
la décoration du C om pto ir  suisse de 
Lausanne, et le pe in tre  G éra rd  de Pa- 
lézieux, fixé à Veyras, o n t  p rêté  leur 
concours pour p répa re r  cette exposi­
tion. Les voici en tra in  de calibrer, 
encadrer, assortir les œ uvres qui se­
ro n t visibles au M ano ir dès la fin juin 
et jusqu’à l’au tom ne prochain.
Félicitons une fois de plus les res­
ponsables des m anifestations d ’a r t  et 
de culture  don t la  belle cité de M ar t i ­
gny est régulièrement le théâtre. L ’ex­
position Auberjonois y  a t t ire ra  à coup 
sûr nom bre d ’amateurs, et c’est un 
nouveau lien établi avec nos voisins 
et amis vaudois.
Ü
C i-dessous  : P o r t r a i t  de  L o r  O l s o m m e r  p a r  R e n é  A u b e r jo n o i s
Champex à l’heure de Bach et de Mozart
La Septième heure musicale de C h a m p e x  a u ra  lieu 
du 16 au 26 juillet. Le calme et la sérénité de ce site 
idyllique co nv iennen t  p a r fa i te m e n t  à  l ’aud i t ion  d ’œ u ­
vres a l la n t  de Bach à M o z a r t  q u ’in te rp ré te ro n t  P ierre  
Mollet, b a ry to n ,  A n d ré  Luy, clavecin, L ukas G raf ,  
flûte, et H u b e r t  F auquex ,  hautbois.
,-V*vSx
y mh  *  Ç*..,
W m
BALLY
Botte d'Or
/  \ s . G E X / MONTH EY
I TEL.4 2 9 7 0
Morgins
1400 m.
U ne des p lus anciennes 
stat ions du  Valais
H ôte ls  d e  tou tes ca tégor ies  -  Chalets, 
appartem en ts  et im m eub les  locatifs 
Ma isons p o u r  c o l le c t iv i té  -  Tea-room s 
Restaurants
E qu ipe m en t d e  p re m ie r  o rd re  :
Piscine chauffée - Courts de  tennis - Terrains de  jeux  - Pêche à la tru ite  - Vaste réseau de 
p rom enades et sentiers boisés - Télésièges -  Restaurants d 'a l t i tu d e  -  G o l f  et é q u ita t ion  à 25 km.
Prospectus et rense ignem ents  :
Office du tourisme - M orgins Tél. 025 /  8 33 64
La plus grande fabrique 
suisse de machines entière­
ment automatiques à laver 
et à rincer la vaisselle et les 
verres vous offre la rationa­
lisation d ’un travail impor­
tant qui exige beaucoup de 
temps.
Demandez, s .v .p., des pros­
pectus ou la visite de notre 
représentant.
ECOLE
A L P I N A
A lt .  1070 m.
1874 C HAM PÉRY (Valais)
Jeunes gens dès 9 ans 
Dir. : M . et M me J.-P. M a lc o t t i -M a rs i ly  
Tél. 0 2 5 / 8  41 17
P é d a g o g ie  cu ra t ive  -  Sections p r i ­
maire, com m erc ia le  (avec d ip lô m e  
d e  com m erce ) -  R accordem ent - 
Langues -  Ense ignem ent par pe t i te  
classe -  Sports : ski, pa t inage , tennis, 
é q u i ta t io n ,  na ta t ion , fo o tb a l l .  -  Cours 
d e  vacances en ju i l le t  et août.
F. Gehrig & Cie SA, 6 2 7 5  Ballwil LU, Tél. (041) 8 9 1 4 0 3
Fabrique de machines et appareils électriques 
Dép.: Machines industrielles à laver la vaisselle
Leukerbad Jahresbetrieb
7 H allen - und 3 F re i lu ft-Therm a lbäder
Auskunft : Verkehrsbureau Leukerbad, Tel. 027 /  6 44 13
TÉLÉSIÈGES ET TÉLÉSKIS
Dem andez les prospectus dé ta il lés  !
W a lte r  S tädeli, M a s ch in en fab rik  
8 6 1 8  O etw il am See / ZH
Tél. 051 /  74 42 63
A G ENC E EN SUISSE R O M A N D E  :
Walter Baur, Vallombreuse 75, Prilly-Lausanne
Tél. 021 /  24 38 20
A l’emblème des treize étoiles, 
le Valais jubile à Vevey
Ce n ’est pas u n  jeu de m ots. La Société 
valaisanne de V evey et env irons fête 
les 29 et 30 ju in  le c inquan tièm e ann i­
versaire de sa const itu tion . C ’est u n  
jubilé q u ’il con v ien t de fêter, et de 
fê ter  d ignem ent. Aussi a-t-elle inv ité  
tou tes  les sociétés valaisannes de Suisse 
à s’u n ir  à elle dans le cadre des J o u r ­
nées valaisannes de Suisse 1968. Elle a 
égalem ent inv ité  de n o m b reu x  g ro u ­
pes fo lk lor iques du V ieux-Pays à re ­
jo ind re  leurs com p a tr io te s  v iv a n t  ex tra  
m uros, p o u r  d o n n e r  à ces m an ifes ta ­
tions to u t  l’éclat que req u ie r t  la ré p u ­
ta t io n  du  Valais.
Les 29 et 30 ju in  1968 v e r ro n t  donc 
affluer à V evey ce que  le Valais com pte  
de m eilleur dans le dom aine  du  fo lk ­
lore  e t des arts. La Société valaisanne 
de V evey et environs a p réparé  ces 
journées avec enthousiasm e. D ans les 
qu inze  jours p récédents, les vitrines 
veveysannes o n t  été décorées sur des 
thèm es valaisans. U n e  exposition  d ’a r t  
valaisan s’est o uverte  dans les Galeries 
du  C asino et des pro jec tions de films 
valaisans données au public  e t aux éco­
les de Vevey et de La Tour-de-Peilz .
E nfin , p o u r  m ieux  p rép a re r  ces jo u r ­
nées, la Société valaisanne de Vevey et 
environs a créé, il y  a deux ans, son 
p ro p re  g roupe  fo lk lo r ique  qui se ré ­
jou it de se m an ifes ter  à ses amis du 
Vieux-Pays et de m êler ses chan ts  et 
ses danses aux groupes venus du  Valais.
Nouvelles d’Arolla
Les semaines de h au te  m on tagne  p o u r  
skieurs, organisées p a r  les guides d ’A rolla ,  
o n t  ob tenu  beaucoup  de succès. Les clas­
siques de p r in tem ps à p eaux  de phoque 
o n t  enthousiasmé les p ar t ic ipan ts .  Ils on t  
( re )découvert  une région qui sort enfin  de 
son isolement h ivernal.
L ’Ecole d ’alpinism e accueille ra  de n o u ­
veau  cet été une jeunesse avide  de goûter  
au x  joies pures de l’escalade et des r a n ­
données alpines.
VOS DESCENDANTS EN SERONT ENCORE FIERS!
Si vous êtes convaincus de la beauté durable des meubles bien dessinés, 
si vous croyez à la réelle richesse des bois spécialement sélectionnés, 
si vous recherchez des valeurs sûres, à l’abri des modes passagères...
Meubles de style modernes
Services H  décoration agencements
Pour une documentation gratuite sur nos secteurs:
rustiques
    expositions
REICHENBACH & CIE SA Route du Rawyl 1950 SION "
Magasins d'exposit ion à Sion : La M alze , 027 /  2 12 28 - M o n ta n a :  Le Farine), 027 /  7 20 77 - Anzère : A V  9, 027 /  2 96 02
Vous pourrez apprécier la finition artisanale et l’amour du détail, 
affirmer votre goût pour le meuble de classe et de qualité hors série 
obtenu aux conditions pourtant avantageuses du fabricant-vendeur...
si vous choisissez les «meubles»
... un véritable placement.
Il n'est de vraie raclette 
qu'en Valais.
La saveur du fromage 
à raclette valaisan 
est Inimitable.
Fédération valaisanne des producteurs de lait, Sion 
Centrale d’achat des fromages valaisans, Sion
Le spécia l is te  
d e  la m o n tre  
d e  q u a l i té  !
/  HcMoqeMc • BÿoutcAit /  
MARTIONY
Les grandes marques
Omega, Longines 
Tissof, etc.
en exc lus iv i té
Transmission d e  fleurs 
pa r to u t  pa r  FLEUROP
La maison qu i sait f leurir..
Leemann, fleurs Martigny
Place C e n t ra le  té l .  026 /  2  23 17
A v e n u e  de la  G a re  té l .  026  /  2  34  38
n n n n n m n n n n n
H U I T h n n i nI l  i
GEORGES KRIEG
n u  ~ n ~ i i ~ n  ~ n ~ i
S.A. D’ORGANISATIO N DE BUREAU
IMMEUBLE FEUILLE D’AVIS DE LAUSANNE
PLACE PÉPIN ET 4  TÉL. 2 3 0 8 7 1
nouveau Friteuses «fri-fri» à triple sécurité1 en cas de panne du therm osta tMaintenant 3 sécurités: 2 en cas de m anque d 'hu ile3 en cas d 'enc lenchem en t à vide
Les nouveaux m odè les offrent en ou tre :
un nouveau corps de chauffe télescopique, in te rchangeab le  en 
10 secondes  par l'u tilisateur, sans aucun outil.
une nouvelle ligne moderne, avec tab leau de com m ande encastré, 
aucun bouton ou po ignée apparen t au tour du bâti inoxydab le  ou émaillé; 
un vaste choix de combinaisons entre  tous  les m odè les de base et 
les avantages trad it ionne ls  de fri-fri : f iltrage au tom atique ; chauffage 
rap ide ; fonc tionnem en t sû r;  qua lité  et fin i im peccab les ; m odè le  pour 
le gaz et service après-vente dans toute la Suisse 
ARO S.A. 2520 LA NEUVEVILLE BE 
Tél. 0 3 8 / 7  9091-92
fri-fri depuis  p lus de 20 ans à la po in te  du progrès 
FOIRE DE BALE: visitez notre stand No 4735, Halle13
fîfn*
Le château de  V i l la
I e
Tous les sports à 30 minutes
En été : tennis, natation, canotage, pêche, équitation 
En hiver : patinoire artificielle, ski, curling 
Quatre campings - Dancings
R ense ignem ents  p a r  l 'O f f i c e  du  to u r is m e  de S ie rre , té lép ho n e  027 5 01 70
té lex  38.283
Hôtels recommandés
Hôtel Arnold
5 17 21
Hôtel Terminus
5 04 95
Hôtel de la Grotte
5 11 04
Hôtel du Rhône, Salquenen
5 18 38
Hôtel garni Le Parc
5 03 96
Demandez les produits  
de la
Distillerie Buro, Sierre
Où irons-nous ce soir !
Relais du Manoir
5 18 96
Bar du Bourg
5 08 93
Night-Club La Locanda
O u v e r t  ju s q u 'à  2 h.
Les bons vins de Sierre 
Vital Massy, Sierre
5 15 51
Les bons garages
Garage du Rawil S. A.
C once ss io nn a ire  Ford p ou r  le d is t r ic t  
de S ie rre  et le H a u t -V a la is  
5 03 08
Centre commercial 
et d'affaires
Agence immobilière  
René Antil le, Sierre
5 16 30
Union de Banques Suisses
A v en u e  G é n é ra l -G u is a n  3 
5 08 21
Banque Cantonale du Valais
5 15 06
Banque suisse de crédit 
et de dépôt
C a r re fo u r  du  Centre  
5 13 85
Davantage de plaisir 
à vos ascensions et excursions  
avec des jum elles Kern
Les ju m e l le s  qui vous  a c c o m p a g n e n t  en vacances, 
dans vos ascens ions et vos excurs ions  d o iv e n t  être 
m an iab les , légères et robustes. Leur c h a m p  v isuel 
sera g rand et l ' im a g e  ne tte  et con tras tée .
Les Pizar 8 x 3 0  ré po nde n t  à ces désirs et t ro u v e n t  
place m êm e dans le sac de m o n ta g n e  le p lus re m ­
pli. Leur g ross issem en t de 8 fo is  pe rm e t une o bse r ­
va t ion  parfa ite , m êm e après une ascension f a t i ­
gante.
Essayez les ju m e l le s  Kern chez vo tre  op t ic ien .
Il vous conse il le ra  vo lon t ie rs .
Solution du problèm e N °  34 
« Dans ses petits souliers »
*  10 6 5 
D  9
*  A  2
*  A  V  9 8 5 3
*
❖
*
R  D  3 
6
R  9 6 
D  7 6
5
4 2 
*
❖
*
N
W E 
S
*
❖  
*
A  V 7
A  R  V  8 7 
D  8 3 
R
9 8 4 2
10 5 3 2 
V  10 7 4 
10
J im m y  O r t iz  P a t in o  joue 6 Ç* en Sud, 
c o n t ra t  a t te in t  sans in te rv en t io n  adverse. 
I l  reço it  l ’en tam e du  6 d ’a to u t ,  p o u r  le 9, 
le 10 e t  le Vale t ,  engrange la levée du Roi 
de trèfle  puis m on te  à  la D am e  d ’a to u t  du 
m o r t  ; tand is  que la gauche se défausse du 
5 de carreau . Il coupe ensuite un  trè fle  ; 
mais la d ro ite  écarte  un  p e t i t  pique...
C o m m e n t  conduir iez-vous la suite ? C o m ­
m en t  rem plit- i l  son c o n t ra t  ?
L a  gêne de M. G auche  est manifeste . 
Aussi, no tre  d em an d eu r  fa i t-i l  défiler  les 
a tou ts  d e v a n t  son nez, ju squ ’à  cette posi­
tion :
*  10 6 
-  
O  A 2 
*  A V
♦
❖
*
R  D  3
R 9 
D  7
N 
W E 
S
*
❖
*
A V
D
*
❖
*
7
9 8 4
V  1C 7 4
Le 8 d ’a to u t  fina l  m et M. G auche  dans 
ses pe tits  souliers. Il se décide à lâcher un 
p ique  ; le m ort,  i tou. E t  le dem an d eu r  de 
lui p lacer  la m ain  avec le 7 de pique. Le 
p a u v re  ne peu t  m ieux fa ire  que de renvoyer  
p ique  ; p o u r  s’e f fo n d re r  sous les coups du 
V ale t  de pique, qui suit l ’As.
Précisons q u ’il ne p e u t  s’en sortir . S ’il 
décidait  d ’écar te r  ca r reau  au lieu de pique 
sur le dern ie r  a tou t ,  le m o r t  se défausse­
ra i t  aussi de son p e t i t  carreau . E t  le dem an ­
deur n ’a u ra i t  plus q u ’à  m o n te r  à l ’As de 
ca rreau  du m ort,  p o u r  en d é tache r  un peti t  
pique vers le V ale t  de la main...
En a b a n d o n n a n t  un trèfle  sur  le dern ier  
a tou t ,  M. G auche  s’exposera it  à cette au tre  
fin de coup : le dem an d eu r  m o n te ra i t  à l ’As 
de ca rreau  du  m ort,  p o u r  écar te r  deux 
piques sur les trèfles puis rendre  la m ain  au 
Roi de ca rreau  esseulé.
Kern &  Cie S.A. 5001 Aarau
La petite maison 
des grands vins
^ u r t e o e n f
PmOT HOIR
Les F i l s  d g  C h . E a v r c
Médaille d 'o r  1954 Lucerne Médaille d’o r 1964 Lausanne
Siort
Potage tortue clair véritable "Lucullus"
Un vra i p ro d u i t  Lucul
Lucul S. A. 8052 Zurich
D em andez  des échant i l lons  gratu its  I
M O N T H E Y
COMESTIBLES Té lé p h o n e  
025 /  4 11 44
Rac le tte  p a r fa i t e
M é la n g e  sp éc ia l  p o u r  fo n d u e
GRUYÈRE VALSARINE
Son a s s o r t im e n t  c o m p le t  
Fromages J. Sudan, M on they
Tél.  025 /  4  24  71 C h o ix ,  q u a l i t é  
A u  m a rch é  de M o n th e y ,  le m e rc red i
A. Melly
Am eublem ent
S ie rre  : 0 2 7  /  5  03 12 
V is s o ie  : 027  /  6  83 32
Pour vos am énagem ents rustiques, m eubles de 
notre  fab r ica t ion
MARQUE DÉPOSÉE
fiiM eau-de-uie de fioihe KlÆiam- 
d u O ^ la ii cLiÆtUe. fu iïi. y
WILLIAMINE
M a rq u e  dé p o sé e
L 'ea u -d e -v ie  de  W il l ia m  la 
plus dem andée  en Suisse et 
dans le m onde
Les murs
Les premiers maçons s’appelaient volcans. Au temps des grandes 
sculptures et des grandes constructions originelles, ils donnèrent au 
pays le vertige de Vimmensité.
Parti d’un embryon de plaine, voilà que le gigantesque escalier, 
par bonds espacés ou serrés, gravit la pente jusqu'au dépeçage du 
ciel. C ’est raide un instant, puis la pente s'assagit — et. fleurissent 
les vergers, et mûrissent les vendanges ; et les maisons des petits 
villages se racontent des secrets dans le soleil, assemblées comme 
de braves commères autour de la fontaine. Puis ça repart, dans une 
espèce de désespoir vertical, vers la nouvelle foulée permise. Une 
bande aride avec des pins ratatinés, puis l’arrêt brutal de la roche 
nue et, encore plus haut, la culture du seigle et de la pomme de 
terre, et encore l’enracinement de l’espérance possible, qui produit 
l’amour et la fidélité, qui suscite en dernier lieu la grande et unique 
noblesse. Plus haut, la forêt, par saccades, par à-coups, par étages, 
comme la vie ; un arrêt pour souffler, un autre élan, et un autre 
arrêt, et encore un autre élan, ainsi jusqu’au sommet.
La forêt perd ses dernières illusions de conquête et la succession 
de ces marches vertigineuses se poursuit. Un replat où violettes et 
anémones se disent leurs confidences, où le lys martagon et le 
rhododendron se jalousent comme des princes de sang ; un petit 
lac écoute le sourire des étoiles. Les grands tétras, sur les derniers 
arbres maltraités, lors de leurs millénaires pariades, redisent au 
monde par leurs chants et leurs danses que tout, depuis toujours, 
est encore possible.
Et les murs continuent...
Le dernier edelweiss s’irradie près du glacier, à l’extrême limite 
du permis. Après, il n ’y  a plus que la pierre, la pierre et la glace 
qui je refusent et s’enlacent, se repoussent et s’attirent sur la 
rampe finale. Il y  a aussi les fous et. les audacieux, ceux qui forti­
fient leur vie ou ceux qui la méprisent, qui gravissent l’escalier, 
un mur après l’autre. Ils sont deux, ou plusieurs, ou il est seul. 
La cime extrême de la pyramide, beaucoup plus haut, les attirent. 
C’est le but. Il faut y  aller.
On tend la corde, on taille la glace. En dessous de soi, l’éter­
nité guette...
Joie de l’arrivée au but fait de pierre et de glace et surtout 
de tellement de ciel... Le ciel tient dans la main comme un bijou 
qu’on y  sertirait ; il entre dans l’œil pour l’inonder, dans les pou­
mons pour les transfigurer, en soi entièrement, puisqu’on se trouve 
dans le ciel jusqu’à une espèce d’identification, jusqu’à la miracu­
leuse et passagère transsubstantiation. La beauté de cet instant 
peut se comparer à celle de la création du monde. La messe née 
spontanément du cœur et célébrée à la pointe extrême du mur 
vaut la plus sincère des communions.
Voilà donc ce que les premiers maçons nommés volcans firent 
pour le plaisir et le danger du corps et de l’esprit.
Vertige du mur, de l’escalier vertical, telle paraît être une des 
destinées de ce pays. Jean Follonier.
(A suivre.)
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L’ambassadeur des vins du Valais
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U N I O N  D E  B A N Q U E S  S U I S S E S
Schweizerische Bankgesellschaft 
Union Bank of Switzerland
Nos succursales en Valais :
Monthev - Martiqny - Verbier - Sion - Sierre - Crans - Montana - Viège - Zermatt - Saas-Fee - Brig
